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Malaiskuntien kansakoulut, lukuvuosina 1943—1946.
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Folkskolörna i landskommunerna lasaren 1943—1946.
Nó. 1 -2
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
- Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
- Catégories de recettes l)
1943 1944 - 1945 • x 1946,,
I—XII 1—XII I-XII I-IX I—X I-X I
Milj. mk ~  Millions de marcs
A. Varsinaiset Mot — Egentliga ïnkomster — Recettes proprement dites 22 039.s 21639.6 33 733.6 34607.9 38854.7 47028.4
Niistä — Därav — Dont:
Tulo- ja  omaisuusvero — Inkomst- och förmögenlietsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune............................................................... 4 861.5 4 893.9 10 712.1 7 624.5 9 157.0 10 166.6
Suhdannevéro — Konjunkturskatt — Impôt sur le bénéfice exceptionnel 1 325.2 1 300.3 — 1800.8 1801.3 1 804.9
Perintö- ja lahjavéro — Arvs- och gâvoskatt — Impôt d’héritage et de 
donation........................................................................................... 108.9 116.4 153.2 124.3 144.9 154.8
Ylimääräinen tulovero — Extra inkomstskatt — Impôt supplé­
mentaire sur le revenu ................................................................... 512.9 * \ 1079.8 464.5 465.1 465.7
Omaisuudenluovutusvero1 — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune.............................................................. .' 1485.4 1174.4 1 079.7 2 755.7 3 548.1 6 468.2
Ylimääräinen varallisuusvero— Extra skatt pâ tillgângar— Impôt 
supplémentaire sur la propriété...................................................... -. 1019.2 1182.4 i 312.6 1753.5 1771.4 1 783.5
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières............................... 1 047.9 '  655.5 402.1 1 516.8 1696.0 1 959.6
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac. 1288.4 1530.6 1 578.8 -2 526.3 2837.6 3165.1
Makeisvalmistevero — Accis pa sôtsaker — Accise aux bordions___ - 62/V 1.2 34.6 0.1 0.2 0.2
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm........ 74.7 v 75.5 161.2 ■ 163.9 183.7 202.0
Väkiviina- ja marjaviinivero— Accis pâ sprit och bärviner — Accise
sur l’esprit-de vin, Veau-de-vie et le vin de baies ....................... ?.
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor — Accise aux allumettes ___
128.4 105.ô 173.0 ,127.4 143.8 164.7.
110.2 . 137.1 204.7 195.6 • ■ 207.9 224.0
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre ......... 11.7 6.9 13.2 . 1.1 1.1 ■ 4.0
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes............................................................. - .................. ' 56.9 ' 64.0 100.4 110.4 ' 122.3 ‘ 134.4
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre............................."-----t .......... 304.1 365.3 857.3 991.1 1100.3' 1 228.0
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d’affaires 4 002.2 4 019.4 6 872.5 6 061.9 6 862.5 9 357.7
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 1 521/2 2 690.6 2 533.0 5678.4 5 683.5 . 5 684.5
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de fe r ........................... '........................ 896.1 366.0 -1025.9 —91.2 —90.3 —201.8
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. — 
. Recettes nettes des postes, téléqraphes et téléphones ......................... . 310.7 378.5 424.9 275.9 326.4 365.0
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen — 
Recettes nettes des forêts....... ........................................................... 239.8 149.4 112.7 —313.5 —275.5 —5.3
Muita varsin, tuloja — Övriga egentl. inkomster — Autr. rec. 
propr. dit.................................................................................... .-... 2 671.4 2 427.2 6 953.7 2 840.4 3 167.4 3 902.6
B. Pääomatuloja — Kapitalinkomster—' Recettes de capital ................ 17 054.5 15859.7. 9163.2 • 8582.2 16 717. i 18149.5
Yhteensä — Summa — Total 39 094.0 37 499.3 1 42 896.8 43 190.11 55 572.11 65 177.9
Kuukausi
Mânad
Mois
Metsätalous l) 
Skogshushftllning l) 
Forêts l)
1944 1945 1946
^Tuontitulli *) 
Importtull *) 
Droits d’entrée *)
1944 1945 1946
Tupakkavalmistevero 
♦ Accis'pâ tobak 
■ "Accise sur le tabac
1944 1945 1946
Leimavero
Stämpelskatl
Timbre
1944 1945 1946
Posti- ja lennätinm. l) 
Post- o tclegrafavg. >) 
Ports et droits de 
télégraphe l)
1944 I 1945 . 1946
Milj. ms — Millions de marcs
I .. 
II ..
III ..
IV ..
V .. 
VI ..
VII .. 
VIII .. 
IX . .  
■ X .. 
X I . .  
XII ..
+120 
+  13
— 17.
— 42 
+  42.
— '5
—  20, 
—  10. 
+  41 
— 8 
+  6 
+  26
—  20.2
— 51.2—  69.4—  64.0
— 19.3 
+  48.6
— 3.0 
+  51.4
— 33.0 
+  7.6 
+  27.8
+237.4'
81.8 
175.8 
—199.4 
154.1 
— 10.9 
+ ' 64.6 
+  59.4 
+105.S 
+  78.7 
+  38.0 
+270.2
69.7 
■ 64.3
81.3
73.1
73.8
58.8
52.3
61.2 
42.7 
32.0
16.5
57.6
26.7 
22.5 
21.4
-29.3
27.321.0
20.9
22.7 
112.4
27.8 
27.2
56.9
31.7
56.7
408.2 
68.0
370.2
159.0 
160.9
148.0
140.3
181.3 
268.7
477.4
156.7 
150.6 120.2
74.2
173.8 
128.4
125.8
103.8
127.0
112.9 
114.2
143.0
101.5
133.6
93.8 
96.1
96.4 
83.7
81.4
82.9
23.4
320.1
220.8
245.1
267.9 
. 325.7
24.4
511.5
279.7
17.7
543.3
273.9 
282.2
311.3 
• 327.5
44.2
33.2
27.7
29.2
25.8
23.9
22.8
31.8
27.0
29.1
32.9 
37.7)
51.4 
60.9
62.7
70.4
64.8
65.8 
'59.7
76.9 
82.3
95.9
81.7
84.8
'87.4121.0
120.5 
104.9 
112.0
. 121.4
109.6 
114.8
99.5
109.2
127.7
29.8
21.5
28.5
21.3
16.3 
+  23.2 
+  15.8 
+  27.1 
+  14.4 
+  13.9 
+  17.1 
+149.6
+  41.1
26.3 
37.01.8
25.3 
15.6 
22.9
12.4 
— 30.2 
+  18.3 
+  25.9 
+228.5
69.2 
39.0 
37.9
61.5
41.7 
28-5
12.8
28.2
13.5 
+  50.5 
+  38.5
I—XII +149.4 +112.7 683.3 | 416.1| 2470.4 1 530.6(1 578.8 <365.3| 857.3 1+378.5 +424.9
*) Nettotulot ( +  ) tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( +  ) ellcr -utgift (— ). — Recettes ( +  ) ou dépenses (—) nettes. — ■) JCauppatilastop mu. 
kaan. Tässä myöskin vaiastoonpanomaksu. — Enligt liandelsstatistikeu. Häri ingär även nederlagsavgift. —  D’après la statistique commerciale, 
Y compris les droits d’entrepôt. , ^
2. Valtionvelka. — Statsskuldeh. — Dette'publique.
? Päivän kurssin' mukaan — Enligfc.dagskurs — Selon le cows du jour ,
Kuukausi * Ulkomainen velka — Utländsk skuld Kotimainen velka —  Inhemsk skuld *
Dettes extérieures Dettes intérieures Koko valtionvelka «
Vid ut- . Vakautettu velka Vakauttamaton velka - Vakautettu velka Vakauttamaton velka Hela statsskulden
gängen av Konsoliderad skuld Svävande skuld Konsoliderad skuld • Svävande skuld Total de la dettemánaden Dettes consolidées Dette flottante Dettes consolidées Dette flottante publique
mois 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945- 1946,
- Milj. mk -— M iliions de marcs '
i . . . . 4150 * 5 099 17 724 1253 1266 3528 24 646 36160
s
38 727 21879 23972 26 587 ,51928 66497 86 566n . . . . 4155 5 218 18 401 1257 1266 3 529 25 202 36 678 39 007 22 225 23 693 25 500 52 839 66 855 86 437
m . . . . 4 154 5 396 18 435 1261 1266 3 529 26558 35 474 38 763 23571 25 320 -27 005 55 544 67 456 87732
IV . . . . 4168 5 593 18624. 1263 1266 3 536 27 239 35 611 39 207 23 402 24 731 27 975 56 072 67 201 89342
V . . . . 4179 5 756 19169 1264 1266 3 550 27 891 36035 39 758 23 879 24 476 30 18t 57 213 67 533 92 658V I . . . . 4188 10 327 19 328 1266 2 218 3 547 29358 36841 39 919 23 574 24245 30 643 58 386 73 631 93 437
VII . . . . 4191 14 572 21 526 1266 3105 4165 29 955 36 990 40 613 24 914 24 727 31514 60326 79 394 97 818
v i n  : . . . 4196 14 623 22 726 » 1266 3107 4168 30 747 37 291 41571 26 148 24 625 30 971 62 357 79 646 99 436
IX . . . . 4184 14 553 23 246 1266 3110 4172 31440 37 246 42 685 27 899 26 485 32 581 64 789 81394 102 684
x . . . . 4204 16403 24 029 1266 3 516 4177 32 258 37 781 44 268 27 671 27 058 31869 65 399 84 758 104 343
XI 4 423 16417 24375 1266 3 518 4181 32 571 38 069 46102 27 546 28 212 28 332 65 806 86 216 101990
X II . . . . 4832 16425 27 454 1266 3 522 4179 35 777 38 612 46 288 25 447 26947 26 848 67 322 85 506 104 769
4 1947
3. .Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande.
1944 1945 1946 1947
* 31//ia 31/is. 80/n 37l2 31 h 28/ 2
Mllj. mk — Millions de marcs
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 23 942.4 25225.4 33654.0 33486.5 31 769.1 33 000.5
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des billets:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ...............................'........................... 171.5 386.7 1.5 • 2.4 2.4 2.4
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à Vêtr. 350.7 1283.1 1976.4 1914.6 2 349.6 2 391.3
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l'üranger ....... ' 24.9 72.0 90.3 174.9 223.6 288.7
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput— Sedlar och kuponger i 
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l'étranger .. . 3.8 -9.6 15.7 •14.2 1 11.0 12.2
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande .............. 19 905.9 22 282.3 29 584.9 28 789.5 26 789.4 27 976.4
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr.............. 2 365.5 — — —
Osakkeet — Akt ier — Adions.............................................................................. 111.2 O.o O.o O.O O.o O.o
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux .................... O.i — 92.9 —
Hypoteekkilainat — Hypotekslân — Prêts hypothécaires.................................... 19.Ö 37.7 62.1 63.5 23.6 23.6
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse ....................................... 50.7 77.4 664.9 555.9 639.2 698.2
• Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt mynt — Obligations
en monnaie finlandaise............................. : ...................................................... 408.1 336.1 300.8 256.8 243.2 240.8
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en 
monnaie finlandaise........................................................................................... 14.0 •2.3 i 4.4 2.3 14.2 11.1
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot— Obligationer i utländskt mynt — 
Obligations négociables à l'étranger . . .  -----i .................................................... 227.1 273.2 167.9
/
203.1 193.2 192.6
Yksityispanikien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tiré 
par les banques .. ■....... .................................................................. rT.. 255.3 ' 430.3 623.0 871.2 526.3 * 484.4
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de bidon finlandaise___
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers .................................................
2.6 2.7 16.7 13.9 11.4 13.4
— 0.0 111.2 499.3 710.0 633.2
PanMrildinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier — Immeubles et 
mobilier............................................................................................................... 32.0 32io 34.2 '-32.0 32.0 32.2
Vastattava. — Passiva. — Passif. 23 942.4 25 225.4 33654.0 33486.5 31 769.1 33 000.5
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............. 15 656.7 13 597.7 19491.9 18 232.8 17 172.0 18 896.2
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: — 
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket 
— Comptes courants du Trésor ............................................. : ■................... 221.9 149.4 245.9 598.3 160.2
Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskrivningsräkning med andra — 
Autres comptes courants ................................................................................ 721.5 » 2 684.5
r
682.6 1480.9 1 086.8 788.5
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque . . . . . . .  A ........... 42.7 • 87.5 60.2 134.2 97.3 76.7
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement........................... 0.8 — 1.0 4.1 68.6 0.5
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kbntoinnehavare — Comptes tenus par des étrangers 3 432.0 141.4 177.8 185.1 196.2 199.2
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr. . . . . . — 2 802.7 7 641.9 7 413.8 7 386.0 7 407.4
Ulkomainen velka — Skuld tili utlandet — Ddtes extérieures .................... ' • '-- — — __ — —
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers............................................. 308.6 1 078.8 33.6 O.o 30.9 O.o
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ................. — 0.2 4.3 — 97.6 105.4
Kantarahasto — Grundfond — Capital............................................................... 1250.0 1 250.0 1250.0 1250.0 T250.0 1 250.0
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve .................................................. 1000.5 1154.0 1290.9 1290.9 1 412.0 1 412.0
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inven­
tarier — Valeur des immeubles et du mobilier................................................. 32.0 32.0 . 32.0 32.0 32.0 ‘ 32.0
Kasvaneet korot — Upplupna räntor — Intérêts courus ................................... 38.4 45.1 — 70.4 — —
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices .disponibles T“ — — — 121.1 21.1
Tulostili — Resultaträkning — Compte de profits et pertes ................................ 222.1 236.9 430.2 242.2 68.6 95.7
Järjestelytilit — Rtgleringsräkningar — Comptes de règlementation .................. 1015.2 1965.2 2 311.7. 2 551.8 2 589.8 2 715.8
b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Emission des bilkts. 
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission. 22 256.8 25833.7 33468.8 32 695.6 31176.0 32 471.0
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor — 
Encaissé or et valeurs étrangères....................................................................... 5^2.2 1669.8 1977.9 1917.0 2 352.0 . 2 393.7
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks reg- 
lemente — 'Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande ___ 1 8OO.0 1 8OO.0 1800.0 1800.O 1 800.0 1 800.0
Lain ls/12 1939 mukaan — Enligt lagen av den 13/12 1939 —1 Selon la loi du 13 
déc'. 1939 ...................................... ................................................................... 19 934.6 22 363.9 29690.9 28 978.6 27 024,0 28 277.3
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission ulifisé. 20 580.0 20816.1 28 629.4 28450.4 26 614.6 27 734.0
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............. 15 656.7 13 597.7 19 491.9 18 232.8 17 172.0- 18 896.2
Muut' vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser — 
Autres engagements à vue....... .......................................................................... 4 727.5 , 6 944.5 8 847.3 9816.4 9 123.6 8 577.7
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassar 
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis ... 195.8 273.9 290.2 401.2 319.0 260.1
4 Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv.^— Réserve d’émission des billets.
f ' ■
1676.8 5 017.6 4 839.4 4 245.2 4 561.4 4 737.0
No. 1 -2 5
i
c. Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d’escompte.
Ajanjakso —Tidsperiod 
Période %
“ /„  1927— 7/a 1928 6
8/s 1928—15/nl 1928 6 Va
16/u 1928—28/4 1930 7
28/4 1930—26/8 1930 6 Va
27/8 1930—3% 1931 6
Vio 1931—11/io 1931 7 Va
ia/io 1931—25/xo 1931 9
28/10 1931—l2/a 1932 8
13/2 1932—ls/4 1932 7
18/4 1932—“ A 1933 6 Va
Va .1933- 7e 1933 6
Ve 1933— V9 1933 5 Va'
b/b 1933—“ Ae 1933 5 .
27ia 1933- 2/12 1934 4 Va
VI2 1934- 4
Billets en circulation et droit d’émission non utilisé.t
Kuukausi 
(viimeisenä 
- päivänä) . 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
. '  Liikkeessä oleva setelistö 
Utelöpande sedlar 
. Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
. Obegagnad sedelutgivningsrätt 
1 Droit d'émission non utilisé
1945 ■ 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk — Millions de marcs
i ........... 15 028 15 580 17 172 4 011 . 4 379 4 561
i i ........... 15 255 15 631 18 896 3852 4 461 4 737.
m ........... 16146 17 323 3 768 4 731
i v  . : . . . . / 16 768 18 534 3 846 4 688
v ........... 17 055 18442 3 676 4 601
VI ......... . 16 971 17 657 3 893 4 686 •
VII ......... 17 688 17 269 / 4 335 4336
V II I ........... 18 872 17 986 3 465 4 617
IX ......... 18113 19 076 4 248 ■ 4 989x ........ 17 259 ,  19 667 3 946 '4  777
X I ......... 17 414 19492 3 569 4 839
X II ......... 13598 18 233 • 5018 1.. 4 245
e. Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inheinsk utläningl) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l'étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
Lainananto yleisölle 
Län ät allinänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
f  Lainananto pankeille *) 
Län ät banker *) 
'Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utläning 
‘ . Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l'étranger
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945.. ■ 1946 1947 1945 1946 . 1947
Milj mk — Millions de marcs
i ......... '. 19 023 22 151 26 485 968 19 023 22 151 27 453 349 1611 •2 350
i i ............ 19 160 21169 26224 — 625 2 474 19160 21 794 28 698 324 1884 2 391
m ............ 20 213 23 484 ' «--- «949 20 213 24433 337 1216IV .......... 20.670 25 495 40 ■ . 934 20 710 26 429 338 1038
V ......... 20 970 28 244 80 2 482 21 050 30 726 - 339 604VI . . . . . . 21 183 29408 — 2 874 21183 32 282 • 334 848VII ......... 22 585 31191 — 1646 22 585 32 837 270 775
VIII . . . . . . 22 753 30 764 f 100 2156 22 853 32 920 ^309 1365
IX ......... 23 966 31 363 N — 1679 23 966 33 042 346 1586
X ......... 23 229 30 797 — . 1048 23 229 31845 430 1 475XI ......... 24 270 28 353 — 1959 24 270 30 312- 193 1976X II ......... 22 397 ■26951 — 2 458 • 22 397 29409 1283 1915
■) Hypoteekkilainat, ka3sakroditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypotekslän, kassakredltlv och inhemska växlar. — ») Eodiskontatut vekselit 
ja muut lainat. — Rediskonterade växlar och andra län. - ' .
f. Pano- ja ottotili.— Upp- och avskrivningsräkriing. g. Kotimainen clearingliike.— Inhemsk clearingrörelse. '
Comptés courants. . ‘ Clearing intérieur. '  - ' 1
Kuukausi’
Mânad
Mois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
Du Trésor
Muiden
, Med andra 
Autres >
Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset 
Postremissväxlar, checker ocli kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
1945 1946 1947 1945 1946 1947 Luku — Antal — Nombre v
Arvo 
Milj. mk
—-Värde—  Valeur 
—  Millions de marcs .
Milj. mk — Millions de marcs 1945 1946 1947 . 1945 1 1946 1 1947 .
I .............. 160 635 888 1087 126 340 134 527 131227 7848 15 631 20 738
II _ ____ — — — , 605 . 743 788 111 992 117 718 ■ 104 322 6 990 15 043 19 536
m .............. ■ ---- 69 722 654 124 034 122 479 7 681 14 832
I V ......... — 94 655 1068 127 112 124 304 8 369 15 104
V .............. ’ ----  * ' ---- ,, 876 1047 125 752 123 304 9 044 17 367
- V I-......... — 64 851- 860 | 128 081 116 825 8868 16 783
V I I .............. — 195 687 855 110 191 122 766 8 739 16 047
V I I I .............. — — 382 973 104 277 107 957 8989 17 156
I X .............. 143 39 1034 1036 111 521 108 441 10 538 16 674
X . . . . . . — 147 v 1218 1427 130 153 ' 141587 13 391 17 098
X I ......... — 246 1368 683 134 105 133 191 13 711 18 694
X II . . . . . . 149 598 2 685 1481 139144 126009 14 795- 19 713
I -X I I ' 1472 702 1 479 108 118963 200 142
I—II 238 332 252 245 235 549 1 14 838 30 674 40 274
/ \
6 1947
_ 4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. — Finlands Banks avista försäljningskurser.
, - Cours de change à vue. .
'  à. ‘ Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per mànad och àr. — Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi
Mànad
Mois
New York Lontoo - London •
Tukholma
Stockholm
Berliini
Berlin
Barils!
Paris
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 '1946 1947 1945 1946 .1947 1945 1946 1947
I ......... 49:35 136 136: — 196: — 547 547: — 1171: — 3 230: — 3 790: — 1 974:35 > _ 107: — 115 114: —
II . . . . / . 49:35 136 —136: — 196: — 547 —547: — 1 171:— 3 230: — 3 790: — 1974:35 — — 107.— 114 63 114: —
I I I ......... 49:35 136 196: — 547 — 1 171:— 3 230: — * 1 974:35 — 107: — 114 —
I V ......... 49:35 136 — 196: — 547 — 1171: — 3 230: — 1 974:35 — 107: — 114 —
V . ...... 50:83 136 — 201:88 547 — 1 206:16 3 230: — 1974:35 — 107: — 114 —
V I ......... 86:30 136 —* 343: — 547 — 2 050: — 3 230: — — — — 114 — *
v u .. : ... 91:61 136 — 364:85 547 — 2 176:15 3 561:85 — — — 114 —
V III . . . . . . 120:80 136 — 485: — *547 — 2 870: — 3 790: — — — — • 114 —
I X ........ 120:80 136 — 485: — 547 — 2 870: — 3 790: — \ — - - — 114 —x ...... : 121:68 136 — 517:15 547 — 3 056:,67 3 790: — — ' --- 114 —
X I ......... 136: — 136 — 547: — 547 — 3 230: — 3790: — — — 1 ---  . 114 _
X I I ......... 136: — 136 — 547: — 547 — 3 230: — 3790: — « — —  - ' 115: — 114 —
I—XII 89:59 136 - 1  . 358:48 547 — 2 127:68 3497:91 1974:35 —
V 107:19 114 14 ,
Kuukausi
Mànad
Mois
Brysseli
Bryssel Amsterdam Zürich -
Kööpenhamina 
Köpenhamn « Oslo «
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 , 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 - 194 7.
i . . . . 789:75 310 310: — 2 620: — 5 120: — 1158: — 3175 3 175: — 1035 2 830 2 830: — 1127: — 2 750: — 2 745: —
■ n . . . . 789:75 310 — 310: — 2 620: — 5 120: — 1158:- 3175 — 3 175: — 1035 — 2 830 — 2 830: — 1127: — 2 750: — 2 745: —
~ m * . . . . 789:75 310 — 2 620: — , 1158: — 3175 — 1035 — 2 830 — 1127: — 2 750: — -
IV . . . . 789:75 310 — 2 620: — « 1 1 5 8 :- 3175 — ; 1035 — 2 830 — 1 1 2 7 :- 2 750: —
- V . ,-r. 789:75 310 — 2 620: — 1192:72 3175 — 1066 — 2 830 — 1101:12. 2 749:40
VI . . . . --- . 310 — ♦ — 5120 — 2 026: — 3 175 — 1810 — 2 830 — s - 1750: — 2 745: —
VII . . . . ’ ---  ' 310 — — 5120 — 2149:69 3175 — 1920 — 2 830 1857: 69 2 745: —
VIII . . . . — 310 — — 5120 — 2 830: — 3175 — - 2 521 67 2 830 — V 2 450: — 2 745: —
IX . . . . .--- 310 — .--- 5120 — 2 830: — 3175 — 2 515 — 2 830 — 2 450: — 2 745: —
X . . . - . ---  ' 310 __ — 5120 __ ‘ 3 008:89 3175 — \ 2 678 33 2 830 — 2 605:56 2 745: —
X I . . . . — 310 __ — 5120 __ 3175: — 3175 __ 2830 — 2830 — 2 750: — 2 745: —
X I I . . . . 310: — 310 — — 5120 — 3175: — 3 175 ' 2 830 — 2 830 — 2 750: — 2 745: —
I—XII 789:75|310 — 2 620: — 5120 — 2 098:05|3175 — 1 870 9012830 — 1861:78 2 746:99
Kuukausi
Mànad
Mois
Kooma
Rom Madrid Lissabon
I
Montreal Rio de Janeiro PrahaPrag
1945 1946 1947 1945 . 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1946 1947 1946 1947
i ......... 265:- 540: — - _ 205:T- 560 560: — ■45:25 124: — 135: 50 765: —
■ 275: —
n . . ' . . . . 265: — , -- — 540: — , --- 205: — 560 560: — 45:25 124: — 135: 50 760 — 765: — 275: —
- m ......... 265: — — 540: — *--- 207:08 560 — 45:25 1 2 4 :- 760 — .
I V ......... 265: — — 540: — — 210: — 560 — 45:25 124: — 760 —
V ......... 265: — __ 540: — _ ' 216: — 560 — 46:58 124: — 760 —
V I ......... _ _ _ __ 355: 38 560 — 78: 50 124: — 760 — 275 — ,
V II .......... t _ ■_ __ __► 376: 85 560 _: 83:31 132: 94 746 67 275 —
V III......... -  __ — ^_ 4 9 7 :- 560 — 109: 75 135: 50 759 44 275 —
I X ......... — — - — — 497: — 560 — 109: 75 135:50 • 765 — 275 —
X ......... — T— --  - .--  ' 529:67 560 — 117:14 135:50 765 — 275 —
X I ......... — — — __ 560: — 560 _ 124: — 135:50 765 — 275 —
X I I ......... — . ■ — — —  • 560: — 560 — 124: — 135:50 765 — 275 — .
I—XII 2 6 5 :- — 540: — — N |370:49|560 — 81:67| 129:69| 760 51 275 !
' . • ‘ i
b. Päivittäisten myyntikurssien muutokset. — Förändringar av dagliga försäljningskurser. — Changements des cours de change quotidiens.
Päivä
Datum
N
ew
 York
J 
London
S
B\ft- •
Oo
Stockholm
=3
f
3* . 
D
3p
Berliini 
Berlin *
J t 
Paris
1 
Pariisi
Brysseli
Bryssel
Am
ster­
dam
Zürich
!
K
ööpen­
ham
ina 
K
öpen- 
. 
ham
n
Oslo g ?3 Sp
M
adrid
Lissabon
M
ontreal/
R
io de. 
Janeiro
*
i
SP
g"
/
194 6 .
*
2 . 1— 18 . n 136 — 547 — 3 230 — — . 115 — 310 — — 3175- 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124 —
19. n — 26. n 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — 3175 — 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124 — - .
27. n — 27. V 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — — . 3175 — 2 830 — 2 750 — —  . — 560 — 124 — 760 —
28. V— 31. V 136 — 547 — 3 230 —„ , —\ 114 —.310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — ' — — 560 —- 124 — 760 —
1. VI— 16. VI 136 — 547 _ 3 230 — .— 114 — 310 ____ — 3175 — 2 830 — 2 745 — . — . — 560 — 124 — 760 — 275 —
17. VI—7. VII 136 — 547 ___ 3 230 ___ ___ 114 ____310 5 1 2 0 :— 3 175 __ 2 830 — 2 745 — —  ■ ' — 560 — 124 — 760 — 275 —
8. V IM 0 . VII 136 ‘____547 _ 3 230 ____ ____ 114 ____310 ____5120: — 3175 ___ 2 830 ____ 2 745 _ —ï — 560 — 135 50 760 — 275 —
11: V n -12. VII 136 547 ____3 230 ___ ___ 114 ____310 ____5120: — 3175 ___ 2 830 — 2 745 — — 560 -----s135 50 740 — 275 —
i 3 .v n - 7 .v m 136 — 547 3 790 — — 114 — 310 ____5 120:.— 3175 — 2 830 — 2 745 — — —- 560 — 135 50 740 — 275 —
8.VH I— 136 — 1547 — 3 790 — ■ — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — 560 — 135 50|765 — 275 —
. 5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila.'— Hypoteksinrättningarnas och Andelskassomas Central Ab:s ställ- 
ning. —Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit._______________ '______
• - Kaikki hypoteekki- 
laitoksei.
Samtliga hypoteks*. inrattningàr 
Tous les ètabl. 
hypothécaires
tflistä : — D iirav: — Dont: Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassomas 
Central Ab . 
Banque centr. des 
caisses tut. de crédit
t
Tilit — Käkningar
Suomen Asunto- 
Hypoteekkipankki 
Finlands Bostads* H-ypoteksbank
Suomen Teollisuus* Hypoteekkip. O.Y. 
[ndustrihyppteksb.. i Finland A.B.
Comptes 1946 1946 1946 •1946
• * • ^ 30 lu ' 31/la ' 30/u 31/.s 30/n 31/i2- 30/n • 31/i. .
1 000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. / 3089 980 3 071850 973434 992 500 807156 774 059 5 320 508 5 650 950
Kassa — Encaisse ................* . . . . . ....................................... '........... :
Kotim. luottolaitokset'— Inh. kreditanst.— Établissements de crédit
586 560 48 53 35 . . 26 34 409 56136
finlandais...... .................................................................................. 72 595 71 597 5651 19212 35098 28 714 36 320 121 529
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger . 123 611 127 080 30"702 32 617 92 729 93 851 —
Lainat — Làn — Prêts ..................................................... . . .  - .........-. 2 071415 2 02 8 824 468 697 449 596 481044 435 895 x)4 143418 2)4 255 601
Obligat. ja osakkeet—Obligat. o. aktier— Obligations et actions___ 522 414 516 770 244 316 207 726 160 170 199 560 1026 853 1 026 189
Kiinteistöt ja kalustot — Fastigh. o. invent. — Immeubles et mobilier 
Obligatiolainain kustannukset — Obligationslânekostn. — Frais des
207 . 197 1 1 1. 1 24100 30 100
emprunts obligations............................ ................•___ : ................... 3344 3 045 — — 398 — 129 120
Korot — Räntor — Intérêts...............................................! ............. 51339 37 626 530 - 6 667 30118 13 022 __ 59 968
Muut varat —. övriga tillgàngar — Autres actifs ............. 92 410 64 739 89 938 62 576' ' --- t . --- '  33562 101 307
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers ............................... 147 690 214 052 133 551 214 052 : 7 563 — • 21717 r—
Tappio — Förlust— Perte ......... ...................... . 4 369 7 360 . — \ _ — 2 990 — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. v - * 3089 980 3 071 850 973434 992 500 807156 774 059 v5 320 508 5 650 950
Osakepääoma — 'Aktiekapital — Capital social .............................. 325000 325 000 200 000 200 000 50000 50000 . 90 000 90 000
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de réserve.............................. >41144 34 908 7 517 7 517 19 723 • 14 716 62 747 63 483
Lisävak. rahasto — Tillskotts-säkerhetsfond — Réserve de sûreté ■.. 30 000 30 000 '61321 — N --- — __ —
Käyttäm. voittovarat — Odisp. vinstmedel — Bénéfices disponibles 
Liikkeessä olevat obligat. — Utelöp. obligat. — Obligations à rem­
bourser .........................................................-r...............: . ..........-..
1769 .1769 — ( • 967 ’  967 860 860
1718 780 1 719 993 525 584 522 878 586 823 592 234 485950 485 950
Lainat — Lan— Emprunts ......................... : ...................................... 530140 . 603 206 18 050 81 960 — — 2101481 2 362665
Talletukset — Depositioner — Dépôts . . : .........................................
Kotimaiset luottolaitokset — Inh. kreditanst.— Établissements de
5961 4 982 — — --- •—: 2 506 795 2 011 682
crédit finlandais........................................................ : .............. 25000 25 000 -1— — — — — —
Muut velat — övriga skulder'— Autres passifs . . .  ■...................... 68234 109 605 84173 .105 835 13306 -- - 20609 88 872
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers '. '................. '.......... 243 952 217387 76 789 '74 310 136 337 116142 52 0661 547 438
x) Tästä kuoletuslainaa. 341.5 niilj. mk ja loput liikeluottoä. — Härav amorteringslrtn 341.5 milj mk och restén affärskredlt. 
®) ». » 332.8 » » » » » — » » 332.3 T » » » » »
6. Liikepankit. — Afîârsbankerna. —■ Banques-commerciales.
______a. Pankkien tila. — Bankerhas ställning, — Situation des banques. '
Tilit — Räkningar 
Comptes
Kaikki liikepankit 
■ Samtliga affärs* 
banker
Toutes les banques
f K i i s t ä :  —  D ä r  a v : — Dont:
Kansallis-Osake-
Pankki
Pohjoism. Yhdysp. 
Nord. Föreningsb.
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank*
1946 1946 • ' .1946 • '1946
30/u  1 31/12 30/n  1 ,  31/ i2 30/l l  1 31/i2 30/i i  1. 31/12-
Vastaava. — Aktiva. — Actif. »
Kassa — Encaisse ........................................ . . . . ' ....................... . . .  •.
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditanst. — Établissements de crédit
finlandais .............T:...........................’..........................................
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger
Ulkomaiset vekselit — Utrikes växlar — Effets sur l’étranger .......
Kotimaiset vekselit — Inrikes växlar — Effets sur la Finlande
Lainat. — Lan — Prêts .................. : . . . . . .  7.........................
Shekkitili — Checkräkning — Comptes chèque .............................
Obligat..ja osakk. — Obligat. och aktier — Obligations et actions ... 
Kiint. ja ka ust. — Fastigh. o. inventarier— Immeubles et mobilier ..
¡Muut varat — övriga tillgàngar — Autres actifs . . . . . . . ’ .............
iPalkat ja kulungit — Avion, o. omkostn. — Salaires et'frais ___
Korot — Räntor — Intérêts . ..........................................................
44 678 46546 848 438
2 0048901 3 756 327
657 311 
1081924 
' 8 409 
9 711314 
14618409,14 
4 257 969 3 
7 575 05917 
481385 
3 676 456 
605339
285 447 
454 943 
4 883 
646 367 
598 291 
999 350 
329 229 
527 446 
900 942
345 213
• 1 000 mk
17167 34818 0% 8901
723995 1 639 770
7 661168
887 708
18 4701134 969823
1476 916 266824
5186 004
422 310
97 806 
‘ 706 280 
142
3 329 484
4 913 540 
2 233 625 
4011808
151155 
788 784 
- 210729
159 867 
813 794 
71
3 334 095
4 936 904
2 015 384
3 866928 
168 749 
997 455
' 300 
276674 
8 267
4 726 449
5 709 251 
1066881 
1864 452 
' 181060 
2 678 732
261394
' 100 314 
1 538 032 
4 800
4 862 983
5 726 7512 
1 001 327
1 798178 
‘ -210 093 
1 670 844
88 875
16
94642
857 846 
310 6872 
655 332 
457 647 
108840 
142 966 
75023
272 
98 281 
13
910483 
337 954 
666 870 
433 659 
110002 
160 004
46156
Vastattava. — Passiva. —  Passif.
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social .........................
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de reserve ......... . . . . . . ........
Osakeantitili — Aktieemissionsräkning— Compte d’émmission d’actions. 
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponera'de vinstmedel — Bé­
néfices disponibles ........................- ................................. ’ ...............
Talletukset.— Depositioner — Dépôts ........ : .................... f . ___
Shekkitili — Checkräkning — Comptes chèque ..................................
Kotimaiset luottolaitokset- -— Inh. kreditanst. —  Établissements de
crédit finlandais.................................. .......................................... .
Uiko m. kirjeenv. — Utrikès korresp. — Correspondants à l’étranger
Post'vekselit — Postremissväxlar — Mandats des banques ............
Muut ve at — övriga skulder — Autres passifs ..............................
Korot ja provis. — Räntor o. provis. — Intérêts et droits de com­
missions ..........................................................i ........................... .
Voitto vuodelta 1946 — Vinst för âr 1946 — Bénéfices X946. .......
44 67846546 848 4381 
1673090 1-673 090 
1180203 1 180 203 
— \ 674
37 161 37 161
17 012 73817 564 038 
1361228713 694 712
17 167 34818 0%890
KQK OTY
■5451723 
931762 
738538 
2 873 900
1167 063
7 067151 
2104 442 
1 246 284 
1 970 926
56104 
253 653
585270 
536 482
•11057 
7 758 936 
5 615 522
1058710
646501
161043
295630
498 197
585 270 
536 482
t
11057 
8 004 554 
5 696 082
1 708 834 
604 237 
' 352 291 
442 673
37 473 
117 937
17 661168 18 479 113 4 969823 5 186 004
626 200 
470000
626 200 220 620 
470 000 .100500
220 620 
100 500
15 146 
6 009 451 
6 057 918
: 15146 3352
6196 964213170! 
6111 5811517 76
3 352 
212 485 
443739
1159 259 
262 826 
325073 
2 263109
1 795 787 
1478 205 
479 814 
1 202 709
629681 
21929 
75 805 
135654
' 858 091 
21495 
187132 
109 688
472186 2 268 v 132 8091 8 546
100439 — I 20 356
/
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b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux établissements de crédit finlandais.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgàngen 
av mânaden 
Fin du mois
Talletukset 
Depositioner !
Dépôts
Shekkitili., 
Checkräkning 
Comptes chèque
'K oko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning' 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
. 1944 1945 1946 ' 1944 . 1945 1946 1944 1945 . 1946 1944 1945 1 1946
- Milj. mk —  Millions de marcs
i ......... "  11101 13 407 16 508 . 7206 8281, 10 246
•
18307 21 688 .26 754 3 035 4 953 6 977
i i ........... 11293 13 528 16 593 7 080 8 378 9 911 18373 • 21 906 26 504 3148 4 889 7126
m ......... 11689 13 755 16 938 8005 8 583 9 951 19694 22 338 26 889 3 584 4 811 7 496
I V ......... 11988 13 784' 16 969 7 803 8576 11216 19 791 22360 28185 3483 4 653 6 958
v ......... 12 210 14 101 17 047, 8139 8 520 11009 20 349 22 621 28 056 3 616 4 859 8288
' VI ......... ' 12 449 14 376 17 271 8 773 8915 11173 .21 222 23 291 28 444 3776 5 014 8 390
VII ......... 12 612 14 435 17 234 8 906 8485 11 740 21 518 22 920 28 974 4032 6 425 6 964
V I I I ......... 12 806 14 442 17 286 9553 8371 .11998 22 359 22 813 29 284 - 4 256 5222 7 100
IX ......... 12 866 15 058 17 249 9 769 9 606 12 683 22 635 24 664' 29 932 4 501 6175 6 259
X  ......... 13 026 15 332 17 185 . 9 997 10301 14005 23 023 25 633 31190 4 582 6 514 4 946
X I ......... 13 023 15 373. 17 013 10 149 10891 13612 23172 26 264 20625 4 709 6198 5 452
X II ......... 13068 16558 17 564 8 733 11566 13 695 21 801 28 124 31 259 4 670 7183 '  7 067
\
e. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt (ordringar hos inhemska kreditanstalter.
Prêts aeeàrdés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi 
*■ (viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgàngen 
av mànaden
t *
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar 
Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Län ooh checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning 
f Total f
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
\
.1944 ■ -1945 1946 1944 1945 1946 .1944 1945 1946 1944 1 1945 1946
Milj. mk —  Millions de 'marcs
i ....... 4 796 5 870 8122 9 966 10 749 15 330 14 762 16 619 23 452 ■ 224 332 980
n ......... 4 511- 5 813 7 839 9 984 10 952 15 992 14 495 16 765 •23 831 285 354 873
m ....... 4 975 5 836 8 435 9 941 -11 381 16 676 14 916 17 217 25 111 346 425 904
IV ......... 5 256 5 695 9009 10093 12 059 17 194 15 349 , 17 754 • 26 203 320 394 971'
V ......... 5 443 5 767 9 834 10 026 12 402 17 702 15 469 18 169 27 536 404 505 4 040
V I ......... 5 593 5 871 10113 10 049 12 816 18 007 15 642 18687 28 120 453 447 938
V I I ......... 6 022 6 221 9 737 10 190 13 444 18382 16 212 19 665 28119 430 901 928
I I I ......... 6 332 5 902 9593 9 970 13 821 18 267 16302 19 723 27 860 443 679 762
I X ......... 6513 6 731 9 560- 9 928 13897 18 253 16 441 20 628 27 813 ••469 1003 704
X .......... - 6831 7 675 9 641 9 919 14 205 18 604 16 750 21 880 28 245 413 1055 659
X I ........•. . 6 547 . 7 504 9 711 ■ 9 993 14 257 ; 18877 16 540 21 761 28 588 454 840 657
X I I ......... 5 976 7 248 9 646 10 482 14 081 18 598 16458 21329 28244 363 964 128 5
\
d. Kassa.
Encaisse.
Kuukausi 
\ (viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden' 
Fin du mois
1944 1945 1946
Milj. mk
' Millions de marcs »
i . . . . . . . 1796 1542 3 586
i i ............ 1857 1407 2 653
m ............ 2 624 2 050 2 262
I V  ............ 2109 1802 2 681
V  ............ 2 527 2 286 2 406'
V I  ............ 2 383 2 485 2 392
V I I  ............ 2 Í20' 1892 ■ 2 322
V I I I - 2 663 1247 2 220
I X  ............ 2 596 2 992 2 974
X  ............ 2 714 3 425 309 5
X I  ........... 2 572 3 826 2 005
X I I  ............ 1367 6055 3 756
e. Asema-ulkomaihin nähden. — Ställning i förhäliande tili utiandet. \
Crédits et dettes à l'étranger.
Saatavat
Tillgodohavanden
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( 4- ) tai nettovelat (— 
Nettotillgodoliavanden (4-) 
eller nettcskulder (— ) 
Excédant des crédits (  +  ) ou 
des dettes (— )
1944 1946 1946 1944 1945 1946 1944. 1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs . ’
141 126 342 373 251 355 —  232 —  125 —  13
134 103 473 390 255 - 3 5 7 . , 256 . —  152 - '+ * 1 1 6 -
128 84 662 3 20 . 263 720 —  192 —  179 —  58
131 86 696 324 276' 819 —  193 —  190 —  123
133 91 781 356- 274 982 —  223 —  183 —  201
133 . 95 796 386 283 999 —  253 —  188 203
r 137 86 672 518 296 868 —  381 —  210 —  196
127 97 673 461 v 292 860 —  334 —  195 —  187
125 104 859 425 301 911 —  300 —  197 —  52
124 175 116 9 - ■ 438 313 919 —  314 —  138 +, 250
123. 232 1090 247 317 932 —  124 —  85 +  158
125 385 2 460 247 352 2 105 —  122 +  33 +  355
\
No. 1—2 9
7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses $ épargne.
Kuukausi
MAnad
Säästötili —- Sparräkning — Comptes d’épargne Juokseva tili —- Löpande räkning — Dépôts à vue
Koko ottolainaus 
Hela inläningen 
Total des dépôts
Säästöönpanot
.Insättningar
Versements
Säästöstäotot
-Uttagningar
Rembourse­
ments
Säästöönpanijain 
~ saamiset - 
Insättarnas tili- 
godohavanden 
Dépôts
Tilille pantu 
„ Insatt .* . 
Versements
Tililtä otettu 
Uttaget
Remboursements
Tilinkäyttäjäin
saamiset
Rak ni n gsh av àr n as 
tillgodohavand.en 
Dépôts
1946 1947 1946 1 1947, 1946 1947 1946: 1947 '1946 1947 1946 1947 1946 1 1947
. '  - - y Milj. mk — Millions de mares ' « ^
, i . . . . 571.6 864.1 690.6 ■684.5
.
17 464.8 19 637.0 669.2 965.2 908.6 1 064.5 855.1 1111.6 18 381-4 20 865.0
l i . . . " . 660.5 522.0 17 603.3 836.1 825.6 *■ 865.6 18 525.8
m . . . . 787.8 621.3 17 769.8 989.9 928.5 927.0 18 750.8 ,
I V . . . . .788.1 661.9 - 17 896.0 1004.1 947.8 983.3 18 946.0
V  . . . . 834.0 846.0 17 884.0 1116.8 1 017.5 - Í  082.6 19039.6
. V I . . . . 791.5 721-.9 ■)18 303.1 1 093.8 1 034.6 1141.8 19 564.9
V I I . . . . 733.8 605.7 18 431.2 \ 1 042.0 1021.6 1162.2 .19 691.1
V I I I . . . . 755.1 600.3 18 586.0 1040.8 S 955.8 1247.2 ' 19 939.0
■IX . . . . 637.1 595.4 18 627.7 999.3 964.7 1 281.8 20 037.2
' X . . . . 736.8 802.2 * 18 562.3 1077.7 1113.2 1246.3 19 924.9
X I . . . . 777.2 745.9 18 593:6 1035.3 1060.6 1221.0 19927.5 »
X I I ....... 1 338.9 841.7 / t *)19 457.4 1195.5 1 220.5 ')1 210.9 20 782.1
I— X I I 9 412.4 * 8 254.9 12 100.5 11 999.0|
1 :
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Härl ingä tili kapital överföida räntor. — Y compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
’ Caisse d'épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna. -
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin.— Depositionerna i handeis- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­
pargne des coopératives commerciales.
Kuukausi 
(viimeisenä 
'  päivänä)
tv
Koko ottolainaus 
Hela inläningen 
Total des dépôts
'  Koko ottolainaus 
Hela mläningen 
' Total des dépôts
•
Säästöönpanijain saamiset 
Insättarnas tiUgo(dohavanden v
Dépôts
Vid utgängen 
av mänaden •1944 1945. 1946 1947 1944 1945 1 ■ 1946 1 Í947 ’ 1944 1945 . 1946 1947
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs Milj mk —' Millions de marcs Milj. mk —  Millions de marcs
i  . . . . . . 2 103.7 3 355.3 5 318.9 7 364.9 3 482.0 4 602.1 6 756.7 8 339.4 1086.6 1 317.9 2 031.0
1 ,
2314.7
i l .................... '2  172.7 3 337.4 5 370-1 7 480.6 3 583.4 4 661.4 6 838.0 1108.3 1341.2 2 053.4
m ......... 2 305.5 3 341.8 5 589.2 3 780.8 ■ 4 804.4 - 7 118.2 1 131.7 1 353.7 2 085.2
IV  ............ 2 472.0 3 412-.8 5 711.7 3 887.5 4 842.2 7 303.7 " 1151.2 1362.6 2 112.2
V ............ 2 552.2 3 748.9 5 784.4 4005.3 4 978.4 7 405.1 1170.5 1388.1 2112.1
V I  ......... .. 2 589.4 4112.2 5 845.6 *)4110.3 *)5 150.1 •)7 533.'7 *)1188/3 *)1 428.9 ”)2 137.9
V II 2 660.8 4 138.5 5 939.9 4186.8 5 246.4 7 605.7 1193.2 1 447.4 2 132.1 '
VIII ......... 2 735.3 . 4 130.2 6 488.1 • 4 309.6 5 332.1 7 739.1 1208.7 1465.2 ' 2 127.2
• IX 2 776.6 -  4 494.4 6 646.8 4 374.3 5 657.4 7 868.7 .1215.7 1  599.1 2 126.0
X . . . . . : 2 877.7 4 681.5 Jo 777.1 4 447.0 -  5901.1 7 883.0 1232.1 1 690.1 2 130.O -
X I ......... 2 857.1 4 784.1 6 844.8 4 453.0 , 6 061.0 7 871.3 1 243.6 -1 754.5 2 143.7
X II ......... !) 3 169.8¡*)5 416.7 !)7 213.4 *)4 506.6 ■)6 925.9 !)8 356.s| *)1 267.7 >)2 036.5 *)2 262.4
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. -=• Härl ingä tili kapital överförda'.räntor. — F compris les iuiirSls.
i - /  " >
v 11. Postisiirtoiiike. — Postgirorörelsen,
Virements postaux. ■ , '
12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.3) 
> Livförsäkringsbolagens nyanskafining.8)
Assurances sur la vie.
Kuukausi
Mánad
Mois
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättningar (in- ocb'utbetalriingar) 
Versements et remboursements
t Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku -— Antal —  Nombre • Määrä - -  Belopp — Milj. mk Montant
Luku —  Antal 
Nombre
Määrä - Belopp- Montant 
Milj. mk
1945 1946 1947 1945 1946 ' 1947'' 1946 1947 1946 1947
/ i  . . . . . . "595185 754 350 870 397 49 314 ' 76129 ' 88 647 14 933 14139 689.4- 834.6
i l ......... 458 253 '695 785 855 345 41591 87 149 , 94 243 17-956 . 15 920 847.4 981.1
m ......... 523 166 873 407 45914 68 281 19 586 918.6
IV . . . . . . 618 476 779 057 * 43 795 • 68 507 18 290 880.8
V - ......... 590317 859 201 • 47 382 '88 262 '  18045 925.4
VI ......... 754 458 1015 628. 44 676 . 87 141 r Í4 759 758.i
v i r ....... : 627 734 812 288 f 46 219 78 262 11 645- ' 611.2
V III ......... 461 775 590 222 ► 52 575 85 675 13 222 704.9
IX ......... 516 805 704 992 48668 76 606 14 264 8C0.6
X  . . . . . . 630 547 846 425 60 200 89675 1 17 262 997.1
■ X I . . . . . . . 687 012 937 144 - . 69 514 105506 17 497- 1025.4
x i r ......... 764 090 1060404 79 018 116 821 21688 1347.3 _
I—X II 7 227 818 9 928903 628 766 1028014 199 147 1 10 506.2
i—li 1053 438 1 450135 1 725 742 90 905 163 278 182 890 32 889 30.059 1 1536.8 1 815.7
3) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan.. Kuukausitiedot ovat osittain 
' för ekonomisk forskning. MAnadsvärdena aro delvis approximativa.
arvioidut. — Bnligt Finlands Banks institut2.
10
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13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. ’ 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. Fondbörs.
Indice d'actions de la Bourse de Helsinki. Bourse de Helsinki.
Kuukausi 
Mänad 
♦ Mois
V. 1935 hinta = 
v 1935 Ars pris =  ] 
Prix de 1935 =
100 >) 
00 ■) 
JOO
Myydyt osakkeet ■) — FörsAlda aktier •) — Actions vendîtes
Luku — Antal — Nombre Arvo — Varde — Valeur 1 000 mk *
1945 1946. 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
i ............... 218 414 324 34 611 18695 37 945 28 934 20 675
\
62 238n ........... . 215 324 304 61434 40 863 43 837 40895 41 206 62 891
■ m ............... '260 293 131 877 31284 116 812 31 718
IV  ............... 305 324 112 163 - 33 281 99 867 48 2601
V ............... 353 396 , 90 223 95545 ' 81232 141189
V I ............. : 458 436 / .9 9  252 . 65 809 123 290 87 328
V II  ............... 651 378 67 323 46144 112 551 59 020 ■
V I I I  .............? 691 356 63 548 • 37 995 132 432 40138
i x . 499 . 358' 124 616 82 809 218 637 86 540
. X  ............... 497 368 106 485 106 502 156 664 170 230
' X I  ............... 417 370 75 5 7 9 ' 66632 89 487 126 129
X I I  . . . . . . . . . 416 340 83 952 56240 * 94 621 76697
, I - X I I 415 363 1 051 053 • 681799 1295422 929 130 a
I— II 96 045 59 558 81782 69 829 6188.1 . 125 129
‘ ) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelpris för mdnaden. — “) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — 
Exklusive teckningsrätter. • ' ' • • “
15. Vararikot vuosineljänneksittäin. — Konkursmäl kvartalsvis. — Faillites par trimestre.
VararikkovelalUsen toimiala 
Kookursg&ldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur'
- Vireillepannut vararikot —  Anhänglggjorda konkursmäl Affaires de faillites traitées en première instance
1943 1944 1945 \ 19463)
i -r v I -I V I n  . III IV I—IV I II ‘ m IV I—IV
Maanviljelys —  Jordbruk —  Agriculture .. 8 5 , _. T __ 1 __ 1 __ _ 1
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers.. 8 5 f--- . --- ■ 1 — 1 — 1 — — 1
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. — -  - - — — — — — — — — — —
Muut —  övriga —  Autres ..................
Kauppa —  Handel —  Commerce ............. 32 20 7. 4 ' 2 1 14 1 3 — 4 , 8
, Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 27 19 5 1 — — 6 — 2 — — - 2
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 5 1 2 3. i 1 7 1 1 — 4 6
Muut — övriga — Autres ‘ .................. — ' --- — — 1 — 1 — — — — —
Teollisuus — Industri — Industrie......... 8 8 — -- , — — — — 2 2 2 6
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — f 3 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 8 5 — — — ~--- — — 2 2 2 6
Muut — övriga — Autres.................... — — — — — • --- — — — — —
Muu — Annan — Autres ........................ 61 .. 68 < 16 18 10 20 64 29 17 16 29 \ 91
Yksityiset — Enskilda — Particuliers... 59 66 15 15 10 19 59 25 15 12 ■ 27 79
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 2 «— 2 — .  1 3 4 2 — ■ 2 •8
Muut — Övriga — Autres .................. — — 1 1 — 1 -- 2 — .-- 4 — 4
Yhteensä — Summa — Total ....... 109 101 23 22 13 21 79 30 23 18 $0 106
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. .94 ' 93 20 16 11 19 66 '  25 18 12 27 82
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 15 8 2 5 1 /  2 10 5 5 2 8 « 20Muut —  Övriga —  Autres .................. — — 1 1 1 3 — — 4 ~— 4
VararikkovelalUsen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren
. Alkaneet vararikot — Inlcdda konkurser — Mises en faillite
1943 1944 1945 19463)
Branches d’activité du débiteur ' 
* I -I V I -I V I n  ' m IV _ I -I V I li m IV I -I V
Maanviljelys —  Jordbruk —  Agriculture . . 7 2 - . - __ __ __ t--- __ 1 — 1
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . '■ 6 2 * — — — — — — — 1 — 1
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 1 — — --- ' — ■— — — — — ' —
Kauppa —  Händel —  Commerce ............. 10 11 1 __ — i 2 2 2 1 1 6
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . ■ ' 8 9 — — — — 1' — — — 1
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 2 2 1 — — i i 2 — ■ 2 1 1 - 4
Muut — Övriga —  Autres .................. — — — — — — 1 — — — 1
Teollisuus —  Industri —  Industrie ........... 6 2 — — — — — — 3 1 — 4
Yksityiset —- Enskilda —  Particuliers . ■ — 1 —. -— ‘ --- — ’ --- ' --- — — —, —
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 6 1 — — — — — — ' 3 1 '— 4
Muu —  Annan —  Autres .................. 17 27 8 5 2 3 18 13 - 6 4 8 31
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers ■ ■ 16 20 7 4 2 3 16 10 5 3 6 24
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag — -Soc. anon. 1 7 — 1 — — 1 3 i 1 2 7
Muut — övriga —  Autres ...................... — — 1 — — — 1 — • — — ■--- —
Yhteensä —  Summa —  Total ...................... 40 42 9 5 2 4 - 20 15 l i '7 9 42
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . 30 32 7 4 2 3 16 11 5 4 6 26
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 10 10 1 1 — 1 3 • 3 6 3 3 15
Muut —  övriga —  Autres ......................
Ennakkotietoja. —  Prelirainära uppgitter —  Ohi}fres prèl
. 1
iminairt8.
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18. Osakeyhtiöt 31/XII 1345 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittä^ 1946. !> 
Aktiebolag 31/Xll 1945 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar kvartalsvis 1946.*)
Toimiala
Verksamhetsomräde 
Branches d’activité
Osakeyhtiöitä 
Aktiebolag 
Sociétés anonymes 
31/12 1945
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
Soc. anonymes fondées
IV
neljännes 
kvartalet, 
trimestre 
1946
I - I V  
neljännes 
kvartalet 
trimestre 
, 1946
Osakepääoman korotukset 
Pörhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
IV . 
neljännes 
kvartalet 
trimestre 
1946
I - I V
neljännes
kvartalet
trimestre
1946
Vararikon tehneet ja toi- 
mint, lopettan. osakeyht. 
— Aktieb., vilka gjord 
konkurs. ävensom upp- 
,. 1 lösta aktiebolag — *)
neljännes
kvartalet
trimestre
1946
I - I V
neljännes
kvartalet
trimestre
1946
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1 745 270 33 47 912 112 108379 51
' /*.
24467 77 31411 5 1568 24
* t
4 203
514 188569 5 1580 30 11590 6 4 948 ,11 6 723 1 15 5 690
13 25 190 — —
i
— — — — 1 32
‘305 661700 10 2120 37 8 875 15 245 915 36
'  1
255 385 1
«
1080 1 1080
683 628863 38 16' 490 149 55 540 38 168 925 71 258 755 1 30Ö 4 1390
130 36 693 5 1060 23 4 840 6 2 870 13 '  5125 — — 1 Í 50
444 673159 19 8400 72 32 195 15  ̂57 490 33 76 880 1 600 ' 3 820:
356 534 052 10 2175 . *29 55 795 16 53980 33 86 760 1 20 3 2 220
■334 411 440 7 3 790 26 10 690 15 10600 26 ' 113105 1 100S 1 100
680 1236501 18 6 680 78 23 880 33 195 655 57 228 140 ' — — ■ 1 1500
141 719 883 1 200 6 1500 10 134 870 19 170 380 1 1350 3 1810
28 672 110 1 - 200 1 200 9 134 630 14 168 210 - - - -
882 560080 35 11110 163 67 061 22 25 895 70 126 322 — — 5 780
366 294 703 7 2 300 39 23 886 12 20 895 27 62 647 - - 5 7B0
642 908 044 6 • 4 350 29 15 350 22 103 152 35 108 267 1 1050 3 1750
368 1 098 067 6 33 930 19 50 435 22 875328 39
1
929 473 — — 3 12195
594 221 596 11 2 640 34 .16 510 28 23 617 51 39 182 4 1 2 785
229 94 641 — — 18 7 920 ~2 1050 9 '  T 375 — — — —
336 2 158 113 4 1700 16 5 990 21 494 546 24 580 996 — ’ — i 20
257 48 838 9 1190 41 7 360 4 940 15 ' 3 395 — — —
3165 2 005939 60 34 623 206 83 838 74 118 638 168 248 108 3 7 820 9 ' 8-575
119 • 64 625 4 550 12 1810 5 4 530 6 4 605 1 50
105 29 861 3 600 12 4 000 4 4 010 9 5 620 —
848 185448 20 3 760 . 75 17 680 10 6590 39 23 797 2 700 4 1050
189 60375 10 . 1690
1 27
4130 3 600 11 3 253 1 100
. ' 7 5 1680613 1 500 5 183410 10 349 710 — 2 700
32 156 330 2 4200 3 8 200 — ] 1500
1198 668696 14 15 200 52 28 610 36 54 731 62 82 061 3 1245 24 6 583
640 100732 9 1080 28 9 825 . 4 6710 9 7 145 — 2 360
202 37159 5 1250 17 3 625 1 300 —
469 89 712 15 3 670 43 11 305 3 750 19 7 800 — 3 ■ 620
18 410 17030189 357)207 750(1355,649 233|472|2808417|956 3 765 273 21) 15 848)110) 50 963
Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesitt-
ning — Immeubles ....................1 . . -----
Maatalous — Lanthushällning — Agriculture
Kalastus — Fiskeri— Pêche...................... .
Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslai­
tokset — Malmuppfodring, smält- och me- 
tallförädlingsverk •— Industrie minière
fonderies, métallurgie .................................
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ate­
liers mécaniques ....................................
Hienompi’ koneteollisuus — Finare rnaskin- 
industri — Fabrication d'instruments de
précision.......... ' ..................................
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-; 
1er-, glas- och torvindustri — Industrie de
la pierre, et de Vargile etc......................... .
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri -
Industrie de produits chimiques..............
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Lader- 
gummi- o. a. d. industri —> Industrie de cuir
et de caoutchouc....................... ... : ......... ?
Kutoma- ja vaatetustavarateoll.— Textil-och 
beklädnadsvaruindustri — Industrie textile
el de vêtements ......... 1........................
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Indus­
trie du papier..............................................
Puuvanuke- ja papcriteoll. — Trämasse- ooh pap- 
persind. — Industrie du papier et de la pâte d.. papier 
Puuteollisuus — Träindustri — Industrie du
bois ...........................................................
Sahaus- ja höyläysteoll. — Säg- o. hyvlingsind. — 
Scieries et raboteries................................................
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- 
och njutningsmedelsindustri — Industrie 
des comestibles'et des denrées de jouissance .. 
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, kraftöverförings- och vat- 
tenledningsindustri — Eclairage, transmis­
sion de force, service d’eau \ : ..................
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri —
Industrie graphique .............................
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri
Construction ....................... ...............
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex
; Industries combinées .......................
Muu teollisuus — övrig industri — Autres in-
Tavarakauppa — Varuhandel — Commercé
(exepté les branches suivantes) .........
Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och
kemikalieaäärer — Drogueries .............
Kirjakaupat — Bokhandel — Librairies .. 
Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet —
Commerce de commission...............................
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — 
’Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer — 
Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études
d’avocats ............."........................... .
Luottolaitokset — Kreditänstalter — Établis­
sements de crédit. ........................................
Vakuutus — Försäkringsröielse — Assurance 
Liikenne — Samfärdsel — Communications .. 
Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds-
husrörelse — Hotels et restaurants.............
Teatterit y. m. taidelaitokset'— Teatrar o. a. 
' konstinrättningar — Théâtres, salons etc. .. 
Muut — Ovriga Autres .............................
Yhteensä — Summa — Totcd
onn nnn ,0^^®Pääomaansa ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1946 alentanut 3 yhtiötä 920 000 mk; toisena vuosineljänneksenä v. 1946 1 yhtiö 
A 1  n . o  P k,0 ™lmant?.na vuosineljänneksenä 1946 1 yhtiö 4 500 000 mk.; neljäntenä vuosineljänneksenä 1948 3 yhtiötä 2 100 000 mk. — Under första kvartalet 
ar 1940 ha .i bolag sankt aktiekapltalet med 920 000 mk; under andra kvartalet är 1946 1 bolag 300 000 mk; under tredje kvartalet är 1946 1 bolag 4 500 000 mk; under fjärde kvartalet är 194b 3 bolag 2 100 000 mk. . 6
*) Soc. anon. qui opi faii failtiie et soc. anon. dissoutes.
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste.partiaffärernas inrikes försäljning.1) .  - *
Vente intérieure des maisons en gros principales.
- Kuukausi 1938 1939 - 1940 • 1941 1942 ,, 1943 1944 . 1945 1946
Moi* * ' Milj. mk —  Millions de marcs * ✓ *
i 388.2 ' 336.6 311.4 458.2. 312.0 447.6 496.3 633.6 141 4 . 3 '
i l 346.1 300.1 289.1 - 422.8 ■ 382.0 ‘ 526.2 594.9 715.8 1 463:3
. m  . . . . . . . 398.9 - 411.1 241.6 517.4 . . 427.7 634.2 700.5 : > 768.0 1 890.4'-
IV  ........... '  431.6 434.6 418.0 < 534.9 ,444.4 639.1 636.3 810.7 1 875.7
V  ........... . 404.8 437.1 458.6 627.6 534.5 ' 670.6 • 744.7 ' ' '978.5 2 137.3
V I  ........... • 372.2 400.3 426.1 416.Ö 572.9 524.6 •477.3 804.4 1866.9
V I I  ........... 389.8 429.0 ■ 410.9 464.2 588.3 , 537.5 442.7 700.1 1 826.2
V I I I  . . . . . . . 430.6 498.6 454.9 463.0 534.4 ,574.4 603.3 914.2 2 048.1
I X  . . . . . . 476.7 595.9 456.3 413.4 515.7 - 658.7 487.3 1 222.0 2 101.2
X  ........... . 457.8 ' 415.1 •521.3 441.7 512.9 66^.9 , 512.0 1488.2 2 369.4
X I  .........> ‘ 408.6 346.7 527.1 419.8 ■ .498.9 624.9 ■ -5 6 3 .5 1 563.6 - 2 348.7
X I I  ........... ‘ 370.5 . 300.O 546.0 ‘ 445.1 561.6 717.6 • 690.5 1 659.2 , 2 522.4
I— X I I 4874.8 4 905.1 6 061.3 5 624.1 5 885.3 • 7 224.3 _6 948.3 12 258.3 23 863.9 
\ ,
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit,-Jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin V4 maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka eniigt beräkning représentera c:a 
, y3 av partiaffärcrnas totalomsättning i landet. — Bern. Vente intérieure de neu! (dès janvier 1941 de six) maisons en gros principales qui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Eniigt Einlands Banks-Institut för ekonomisk forskning.
* ' , l ’ x
18. Tuonnin ja viennin arvo.-— Värdet av införseln oeh utförseln.— Valeur des importations 'et des exportations.
Kuukausi
Tuonti (eifr&rvo) 
Införsel (cif-värde) 
Importations ,(c. i. f.)
Vienti, (lob-arvo)
"" UtfSrsel (iob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
' Tuonnin (—) tai viennin ( + ) enemmyys*' 
överskott av införsel (—) eiler utförsel (-f) 
Excédant d’importation (—)ou d’exportation(+ )
-  Mois ' 1944 1 1945 1946- 19472) '1944 1945 1946 19472) 1944 1945 : 1946 • 19472)
Milj. mk --  Millions de 'marcs
i .........
i l .........
m ......... '
IV .........
V ......... -
VI .........
VII . . . . . .
VIII .........
IX .........
X
X I .........
X u
- >962.9
718.2 
1174.0
- 854.9 
913.8
837.0
903.0 
1 035.8 
'  712.5
177.3 ' 
178>
' 450.4
’ 391.5
339.0 
-331.7
367.6
428.7 
349.4
310.8
661.8 
512.2 
684.6
812.1 
1631.1
944.4 
884.3 
1 329.7 
1 387.7
1 998.9
2 511.0 
2 98,7.8 
2 729.1 
2 391.5 
2315.6 
2 268.6 
2 537.8
2 832.1
\
4
768.6
749.0 
795.9
787.3
783.1 
- 684.8
809.3
596.4 
186.3
38.4
71.3
61.7
31.3
15.0
31.2
46.3 
66.9
127.2
248.3 
'549.4
730.3
1054.7 
. 987.4
1339.8
957.1 
681.2- 
1012.8 
1067.1 
1 707.7
1 964.5
2 067.7 
2 505.2
2 378.9
3 240.2 
2 907.3 
2 560.8
1-960.7 — 194.3 
+  30.8
— 378.1
— 67.6
— 130.7
— 152.2
— 93.7
— 439.4
— 526.2
— 138.9
— 107.4
— 388.7
—, 360.2
— 324.0
— 300.5
— 321.3
— 361.8
— 222.2
— 62.5
— 112.4 
+  218.1 
+  370.1 
+  175! 3
— .-’ 291.3
+  12.7
— 203.1
— 316.9
— 320.6
— 291.2
— 546.5
— 920.1
— 2 23.9
TT- 12.6
+  - 924.6 
+  638.7 
+  23.0
— 871.4
’ /
- -, • I—X II 8 918.5 6 820.5 24 286.4 6 332.1 5 227.8 23 050.5 —2 586.4 —1 592.7 -1235.9
*) Ennakkotietoja. — Prenminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi 
Mänad _ * 
Af 09*8
Sianliha, tuore 
riäsk, färskt 
Porc, frais
Siili, suolattu 
_ Sill, saltad 
- Barengs, salés
Voi — Smör
Beurre ,
Juusto —  Ost 
Fromage,
1940— 
• 1944») 1946
1947 1940—19448) 1946
1947 1940—  ' 1944*) , 1946
1947 ' 1940—19448)
1946 1947
' , Tonnia — Ton — Tonnes " .
' i  . . . . 79 /  0 343 • 235 ■ 1 644* - 523 0 3 2 6 '' 10 ' 1 0
II  ....... 38 0 129 , 795- \ 87 0 • 0 1
.1 1 1  ....... 57 217 116 . 298 907 1 4 -  1
IV . . . . 1 42 ' 0 45 98 225 \1 - 0 1
V . . . . 82 ■0 * HO 868 657 200 14 1
VI . . . . 139 87- 109 163 ' 248 800 . 22 •0 /
VII . . . . 66 508 ’ ■ 86 . 50Ó 664 984 4 1
VIII ..... . 177 '85 0 , 30 494 1 13 1 /
IX . . . . '  98 0 6 0 889 4 24 8
X . . . . 51 0 * - 26 499 , 329 1‘ 24 1
XI  . . . . 54 ' 379 . 103 450- 298 1 . 14 0
'X II . . . . 56 375 221 ' 2 709 384 • 1 20 1* 23 1
I—XII 1039 1651 1186 6 411 5 705 3194 . 152 , 17 ‘
*) Keskimäärin. — I medeltal. — Moyenne.
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19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Införseln av de Viktigaste varoma (forts.). —  (suite).
Kuukausi 
Mänad 
Mois .
Vehnä» jauhamaton 
Vete, bmalet 
Froment, non moulu
Ruis, jauhamaton 
Räg, omalen 
Seigle, non moulu
Sianihra, (lardi). 
Svinister (lard) 
Saindoux
Sokeri 
Sockér ' Sucre
Pellavansiemen
LiufrÖ
Graines de lin
1940—
19441) 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947'
1940—
19441) 1940 1947
1940—
19441) 1946' 1947
1940— 
1944l) 1940 1947
r Tonnia — Ton — Tonnes
I . . . . 2302 5 2 4 2 ' 17,066 11987 22 724 14 341 ' 40 ' 0 59 4183 1659 1501 0 ■ 145 _,
II . . . . 920 4 764 10940 2 403 . .21 0 3 299 2 276 21 50
III . . . . 3637 3 953 10471 14 924 146 . 0 2883 2161 133 261
,  IV . . . . 1416 4 435 6 403 1049 191 0 3 035 2 020 ■ 82 40
V . . . . 5 268 0 - 13117 9459 340 0 S 1 4 300 1963 492 - 255
VI ....• 7104 16 011- 9 658 40 308 224 70 3 774 2 410 13' —
VII . . . . ’ 4892 17 454 8136 21047 174 344 4 976 4 892 • 9 —
VIII . . . . 3 548 30 274 - 15 563 15 312 16 113 4 579 3 690 40 '0
IX . . . . 2589 12 735 20281 19 861 57 7 4216 3112 0 —
X . . . . 2 202 1551 5 085 .8 829 , 1 73 3 244' 3 531 — —
XI . . . . 5 562 __ 3145 213 0 0 '2438 3656 0 —
XII .. ..- - 6 837 — 10 760 — ' .63 0 3529 1128 --- —
I—XII 46 277 96419 125 546 156 129| 1 273 607 44 456 32 498 790 751
Kuukausi
Mânad
Oljykakut, oljykakku- 
. jauhot ja -rouheet 
Oljekakor, oljekaks- 
mjôl och -kross 
Tourteaux, farine et 
brisures de tourteaux
Tupakka, 
valmistamaton 
Tobak, oarbetad 
Tabac, brut
Keittosuola 
Koksalt 
Sel de cuisine
- RikkiSvavel
Soufre
Kivihiili
Stenkol
Bouille
1
Mois 1940—1 1940— 1940— 1940— 1940—
19441) i 1946 1947 19,44*) 1946 1947- 19441) 1946 1947. I9441) a 946 1947 19441) 1946 1947
Tonnia -— Ton — Tonnes -
i . . . . 220 > 244 ■ 167 215 1854 *13 332 11776 72 1365 63 623 9484 36 262
i l  . . . . 2 — s 238 142 408 13024 " 487 1695 41 898 12 413
m  .... 184 2 981 258 152 " 291 8 709 , .487 — 42 058 22L962
IV . . . . 865 3 060 266 166 5 707 8 926 667 4 39 411 43*450 /
V 2186 1579 262 197 --, 9 713 4 359 38 1975 68 520 48 960 1
v i  . . . : 515 321 216 144 16 083 2 053 995 20 79 035 54 790vu .... 144 -' 213 102 16 244 10 082 1337 — 89 717 108 062viir-.... 155 - - 253 208 11 728 11112 425. 2 838 79 622 73 938
IX . . . . 31 1865 . 255 198 \ 15 576 9802 1365 3155 ,93 557 116 549• X .... 1259 261 192 12553 10 015 1218 3954 • 76 004 77 028
X I . . . . 233 177 230 182 6 300 9 042 458 __ -63 550 56673
X II . . . . 1917 18 155 ' 108 5 935 9 881 893 5 960 80 667 63 327
- I -X I I 6 452 11260 2851 1958 102392 110337 8 442 ¡20 966 817 662 687 636 ,
(
Kuukausi
Mânad
Koksi
Koks
Coke
- Bensiini 
Bensln •
Benzine
Moottoripetroli ja 
paloôljy
Motorpetroleum och ✓ 
fotogen.
Pétrole lampant, 
pétrole pour moteurs
Typpllannoitteet 
Kvavegodningsmedel 
Engrais azotés
Fosfaattilannoitteet 
Fosfatgödningsmedel 
Engrais de phosphatés
Mois 1940— ■ i 1940—I 1940— 1 040— 1 Q40—
19441) ' 1940 1947 19441) 1940 1947 19441) 1940 1947 19441) 194Ô 1947. 1944*) 1946 1947
Toimia -— Ton —- Tonnes
i . . . . 10 765 •'9 938 3 480 4 663 ' 7 545 1 792 553 8 270 3617
\
1666 1186 623 8 970
i l  . . . . 9118 11455 2 627 191 231 602 1 251 1186 437 0
m  . . . . 10544 22 034 3702. 36 914 3 925 3 739 2 851 - 75 721
IV . . . . 12 208 29 801 3 441 386 822 . 1 564 3 539 3 066 60 1134
V : . . . 15 35C 39 999 3 209 1201 2 084 639 5 953 6 686. 482 958
. VI . . . . 13 836 14 361 6 819 4122 468 4 455 8137' 462 177 3 591
VII 16 619 46 631 5 626 5 279 1090 7-155 3 074 1769 70 12 575
VIII . . . . 13 605 21 734 3 542 6 969 676 7 333 5 578 778 445 20 728
IX . . . . 11545 8 549 4 951 5819 * 1 287 6 3 815 1086 41 10 581
-X  . . . . 13 916 18113 4 869 6315 2419 __ 6 330 1604 1153 4237
- X I - . . . . 15 509 4746 4 399 6 457 804 - __ 7 364 126 1017 27 742
X II . . . . 12 085 13 864 8165 5 554 1555 15 255 6 249 3 1909 9 714
I—XII 155 100 241225 / 56 013 42 329 1 14 142 41487 158 646 21283 6 489 91-981_________
* , *) Keskimäärin.— Imedeltal. —  Moyenne. ~
y
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19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Införseln av de viktigaste varoma (forts.). —  (suite).
Kuukausi
Mànad
KaUlaimoltteet 
Kaligödningsmedel 
Engrais de potasse
\
Automobil linrenkaat 
Automobilringar 
Pneus d’automobile
, Tekosilkkikankaat 
Tyger av konstsilke 
Tissus de soie artificielle
Villa
un
Laine
Tekokuitu, viilan 
kaltainen
Konstfiber, ullartad 
Fibres artificielles, 
semblable à laine
1940— 
19441) 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947 ' 1940—19441) 1946 1947 1940—19441) 1946 1947 1940— . 19441) 1946 1947
Tonnia -— Tön —• Tonnes 7
. i . . .  : 2 213 12 570 .'.18 80 100 ' 18 0 i . 35 35 380 ■ 46n ..... 2988 — 10 38 17 0 » 83 29 34 __
m . . . . 4 766 -s— 25 34 18 0 56 21 * 45 __
IV . . . . '4102 — • 39 131 20 1 53 85 34 • 12
' V . . . . 7 299 1000 * 34 108 18 1 103 248 68
V I ...-. 17 068 3 014 33 349 23 1 40 488 76 __
V I I . . . . ■ 7 698 9378 35 278 • 16 1 24 i 61 75 __
V I I I . . . . 3 429 11299 32 1065 15 1 82 71 45 1
IX . . . . 1 770 2.025 37 106 18 1 51 73 28 _x . . . . 1954 2 206 23 75 14 1 33 64 37 __
X I . . . . 5 888 3 069 , 48 313 ‘ ■ 13 1 36 107 30 __
XII . . . . 918 4 695 28 72 15 0 1 74 150 ■ 40 —
I—XII 60 093 36 685 ' 362 2 649 205 8 670 1432 557 13
Kuukausi * 
Mànad
Villa- ja karva- 
kankaat
Tyger av ull och 
av djurhär 
Tissus de laine et 
de poils
Puuvilla
Bomull
Coton
»
I
1
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
Fils de coton
Puuvillakankaat 
Tyger av bomull 
Tissus de coton
Tiilet,' tulenkestävät 
Tegel, èldfasta 
Brigues réfractaires
1940— 1940— 1947
1940— 1940— 1940—
19441) - 1946 1947 1944») 1946 19441) 1946 1947 19441) 1946 1947 19441) 1946 1947
Tonnia — Ton —- Tonnes
i . . . . 38 3 20 ' 232 1137 .1088 36 0 15 51 ' 2 21 '668 359 .1 112
■ i i . . . . 40 3 , 54 441 .26 0 48 1 616 728
III . . .T 56 1 373 276 29 . 0 ^  42 1 507 781
I V  . . .  . ~45 7 253 1402 50 0 ' 65 4 587 402
V . . . . . 55 13 430 423 40 2 87 -  5 1 254 1321 • '
V I...- . 52 7 116 719 48 5 104 25 1920 1559
V I I '. . . . 36 65 ■ 95 502 37 17 42 49 1406 ’ 992 X
' V I I I . . . . 27 38 206 2 583 55 ,  4 50 55 1 631 859
I X . . .  : 37 29 609 118 31 A 3 47 43 1886 1494
X . . . . 42 18 53 647 36 4 48 11 1 204 1725
‘ X I . . . . 40 14 1 203 34 5 44 201 1 007 1 144
X I I . . . . 43 13 462 67 36 8 . 40 49 946 379-
I—XII 511 211 2 884 8 518 458
C
O
* • 1 668 265 13 632 11743
Kuukausi
Mànad
\
' Takkirauta 
Tackjärn 
• Fonte brute
Tankoröuta ja 
Stàngjârn och 
•Fer en barres 
en barres
-teräs • 
-stàl 
acier
Rauta- ja teräslevy 
Järn- och stâlplàt 
, Plaques de fer et 
d’acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
' Generatorer, motorer 
m .m .d . elektrlska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiler pch under- 
reden tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
Mois 1940— \ 1940— 1940— 1940— 1940—
19441) 1946 1947 19441) 1946 1947 19441) 1946 1947 19441) 1946 1947 1944») 1946 1947
Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. —  St.i . . . . 553 101 10 6 355 654 3193 2 583 1711 2 241 93 22 127 . 259 19 365
■ i i . . . . 637 — 4 554 1825 1934 1103 107 35 80 1 -
m . - . . . 438 150 5 386 2124 2100 4 030 .98 6 86 210
l v . : . . 735 ' 660 7 734 2 694 2 538 1396 v 170 20 -117 138
v . . . . . 1 247 150 8 969 4 467 4162 4 427 182 31 153 495
V I . . . . 436 220 8137 3 491 2 972 1482 246 13 200 403
V II. . . . 1457 69 6 753 6 531 3339 3504 113 22 ■ 88 516vni . . . . 1495 100 5 782 3820 2 995 2115 105 29 •177 259 ‘
IX . . . . 1663 — 6.437 4 218 2 236 2 849 135 28 183 422
• X . . . . 1 253 471 6 729 4173 2 032 3859 126 99 75 668
X I . . . . 1338 65 6 496 7100 2 239 2 716 » 142 49j ’ 63 ' 67
X I I . . . . 1172 242 6 781 4 152 2 099 3 642 142 68 366 574
I -X I I 12424 2228 80113 45 249 31 229 32 834 1659 v 422 1847 4 483
\
l) Keskimäärin. — I medeltä!. — Moyenne.
V
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20. Tärkeimpien tavarain vienti.x) —■ Utförseln av de viktigaste varorna.*) — Exportations des marchandises principales. *) '
Kuukausi
Mánad
Mois
Jäkälä
Renlav
Lichen
• AsbestiAsbest
Asbeste
Kuparimalmi 
Kopparmalm * 
Minerais de cuivre
Malmit, muut 
Malm, annan4 
Minerais, autres /
1940—
1944») 1946 1947
1940—
1944*) . 1946 1947
1940—
1944*) '  1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
Tonnia —  Ton —  Tonnes '' i .... 6 2 __. ' 85 43 146 1316 4 328 22 179II . . . . 21 — 89 1 1750 ■_ 5144 85m . . . . 5 0 142 82 .859 — 4 625
IV . . . . 3 — 126 102 1930 ■--- 6 227 1167V . . .  : ' 7 5 224 45 3 243 __ 10 714 15V I . . . . 30 — 264 61 2360 __ 10676 13VII . . . . . 107 15 357 82 2031 ___ 13 040 504vm.... 107 33 273 82 2544 __ 14 819IX . . . . -358 - 41 225 58 .3 961 __ 8 094 __
X . . . . 489 36 143 165 1 725 _ _ 8358 52 ,
A l  . .  . . 159 19 155 125 7196 _ _____ _ 11 603 3140X I I . . . . 24 > 15 131 165 3 928 . — 5 597 ‘ '1 3
■ I—XII 1316 166 2 214 1011 32 843 • — 1 103 2251 5 011
» /
Kuukausi
M&nad
Mois
. Tulitikut * , 
Tändstickor " Allumettes
s - Pyöreä puutavara 
'Bundvirke 
Bois rond
Kaivospölkyt ' Gruvstolpar 
Elançons
Sahattu puutavara 
Sägade trävaror 
Bois scié
' 1940— 
1944») 1 1946 1947
1940-
1944*) 1946 Í947
1940—
1944») . 1946 1947
1940—
1944») 1946 . 1947
Tonnia — Ton — Tonnes 4 ' 1 000 m* ' 1 000 atda
i . .  . 40 24 205 ■' 11 24 30 6 24 30 9 ' 2 . 16i l .. .\ 68 78 - 3 9 2 8 2 0m ..'.. 120 53 3 15 2 15 1 -  0IV . . . . ,81 301 9 ' 26 3 . 25 3 0V . . . . 90 126 54 74 4 11 70 11 '6VI . . . . 96 260 82 88 29 83 21 20VII . . . . 76 148 110 153 57 147 ’ 30 31VIII . . . . 104 180 160- ' ,258 76 247 32 34IX . . . . - 51 154 136 187 78 183 . 23 43X ' . . .. 52 278 4 134 235 72 . 221 24 64X I . . . . 61 114 78 149 40 142 251 48XII : . . . 50 87 51 121 25 118 • 21 ■ 30
I—XII 889 _ 1803.1 831 13391 401 1283 202 278
\
■ Kuukausi 
Mänad
Mois
Faneeri 
'  Faner 
Feuilles de placage
\
Lankarullat
Trádrullar
Bobines
« Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Puuhioke») 
Slipmassa *) 
Pâte mécanique8)
1940— 
1944») 1946 1947
1940—
• 1944» ) . 1946 1947 1940—1944») 1946 1947 1940—1944») 1946 , 1947
1 000 m» - t Tonnia — Ton —  Tonnes
i . . 6 2 , 8 134 41 67 ' 2 821 11368 *) 6'905 1687 4 838 4 075II . . . . 4 1 216 65 1497 9 949 1649 1697m . . . . . 4 '  10 177 256 3189 7 581 1792 1448IV . . . . 8 9 • 305 108 2006 471 1818 1037V . . . . 11 16 293 212 5 516 1029 4108 7 221vi . . . . 6 12 — 213 123 1969 6819 5 979 11 836V II___ 5 8 183 212 2 968 13 914 3 863 10090V III___ 7 9 160 86 4 434 11 575 . 5130 11190IX . . . . 6 10 159 162 2 254 13 058 3 051 4 053X . . . . 5 14 176 146 1881 13116 2 576 5304Ai . . . . 6 9 166 158 1684 16 136 2 448 4 567XII . . . . 8 10 A 281 217 4 549 16 791 4103 3 207
I—XII 76 no 2 463 1786 34 768. 121 807 1 1 38 2041 66 488
*) Tähän el sisälly sotakorvaus* ja palautustavaroiden vienti. — HärP ingär icke exporten avkrigsskadeständs- och reätitutionsvaror. — 
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution.
») Keskimäärin. —  I medeltä!. —  Moyenne.
»> Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec. ' . *
4) 568 kpl., st., pièces =  37 447 m*. . *
t , y
4 /
1 6 1947
v 2 0 ..Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). l ) —  Otförseln1 av de viktigaste varoma (forts.).>)—  ( suite).1)
Kuukausi
Mänad
Sulfiittiselluloosa») 
Sulfitcellulosa ») 
Cellulose au sulfite9)
Sulfaattiselluloosa *) 
Sulfatcellulosa ») 
Cellulose au sulfate*)
Kartonki 
Kartong 
Carton,
Pahvi 
Papp 
’ Carton
Sanomalehtipaperi 
' Tidningspapper 
Papier de journal
M ois1 1940—
1944*) 1946 1947'
1940—
1944*) '1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 " 1947
1940—
1944») 1946 1947. ■- Tonnia -— Ton — Tonnes '
i i ......... 12 315 14 419 19 41Ö ■8.510 10154 10 653 1571 .1479 4120 4 492' 4 355 3 771 7 297 16 551 7 588
12 880
n ......... • 7 505 7 816 6 411 7 785 1171 2 055 2 843 1706 3 984
m  . . . . . .
IV .........
10 822 
12 477
11082 
15 897
5 698 
■8 915
8170 
• 11 546
1360
2105
3 296 
■4 167
2 654 
5 382
6 574 
5 318
6119 
4 745
13 321 
13 354
v ....... : ■22 256 27 990 17112 24109 2 471 3 323 7 365 3 733 6*571 16 496
VI . . . . . . 14 536 23 778 6 077 15 731 2 272 3495 •* 4132 4 289 5 922 19 113
v u ......... . 14 444 
13 354
11 798 ■ 10 441 15 082 2123 3 787 4 310 4 427 5 032 19 667
VIII ......... 17 309 10 690 22 642 2 248 4 489 4 222 4 935 4170 20 925
IX ......... .11 781 10 823 9020 12 521 2 025 3048 4 451 4 057 6 830 17 864
X ......... *12 128 19880 
19 562
9 637 15916 1448 3398 4 530 ■4 724 / 5 318 20 953
XI ......... 14 435 8 396 16965 1491 3342 3 789 3547 4 482 22 120
XII ......... 12 723 22 211 10 835 20 327 1829 3 766 3 891 ‘ 4 418 3 942 19 559
I—XII 158 776[202 565 111 742 180 948 22114 39 645 1 V 52 061 [52 083 | 64 412 1207 511
\
- Kuukausi 
'M&nad . 
Mois
Painopaperi, muu 
Tryckpapper, annat 
Papier à imprimer, l~ 
autre v
Käärepaperi 
Omslagspapper 
Papier d'emballage
Siitä: — Därav: — Dont: 
Voimapaperi 
Kraftpapper
Papier kraft
Tapettipaperi 
Tapetpapper 
Papier à tenture
Paperi, muu 
Papper, annat" 
Papier; autre
1940—
1944*) 1946 |. 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940—
>1944*)' 1946''| 1947 _
1940—
1944») 1946 1947
1940—
1944*9 1946 | 1947
 ̂ - '  ~ Tonnia —  Ton -r- Tonnes
I ...........
II .......
i n  . . . . . .
IV .........v ........
VI ....... ’.
VII ............
VIII .........
I X ,.........
. X  . : . . . .  
XI . . . . ' . .  
XII
2403 
1663 
2 048
2 465
3 418 
1622 
1908 
1546 
1335 
1590 
1523 
2172
4 393 
2 852 
3145 
•3 619 
4 548 
4 485 
4 263 
3202 
4 299 
4 760 
5180 
4 327
4 647 2 994 
2146 
2 288 
5 001 
7473
3 797 
3 472
_  4 235. 
3 900 
3 455 
3 910 
3 926
.2 690 
3 677 
3466
3 523
4 578
5 080 
4 896 
3982
4 500 
5887 
5720
5 068
6 282 ■ 1666 
1229 
1528 
- 3 385 
4 209 
2 369 
2 368 
2 973 
2 761 
2 432 
2 736 
2 600
1854 
2 467 
2 237 
2184 
2 368 
2852 
2670 
2 667 
2 844 
3767 
3712 
2 909
4 063 224 
■ 283 
344 
169 
337 
607 
- 239- 
422 
485 
389 
303 
383
45
197
70
687.
292
399
719
460
1101
100
483
79 124
153
233
279
.431
408
311
283
377
128
222
154-
232 
213 
249 
217 
312 
, 159 
239 
297 
■404 
334 
448 
325
205
-  I—XII 23 693 49 073. 46 597 53 067 | 30 256 32 531 4185 4 553 3103 3 429
Kuukausi
M&nad
Mois
Pahvi-ja paperiteokset 
Arbeten av papp och 
, papper 
Ouvrages en carton 
et papier
0
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
F'Qs de coton
Asbesti teokset 
Asbestarbeten 
Ouvrages 
en asbeste
lejeeringifc
Tackjäm och ferro- 
' legerlngar 
Per de fonte et 
femHiüiages
Kupari, valmistamaton, 
sekä romu 
( Koppar, oarbetad, 
samt skrot.
Cuivre, brut et 
vieux metal
1940—
1944») 1946 | 1947
1940—
1944») s 1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
Tonnia — Ton — Tonnes
'  I . . . . . .
I l .........
III .........
I V  ................v ....... :
VI .........vir .........
VIII .........
' IX .........x . . . . . .
XI .........
XII .........
658 
582 
1097 
769 
373 
347 
677 
391 
224 
500 
. 741 
1717
*■ 476 
455 
481 
511 
687 
499 
707 
T 043 
1001 
1170 
1257 
1198
■ 589
f
n
18
27
* 16
x 13 
6
, 10 
9 
9 
5 
14 
16
122 
■ 82 
* . 69 
82 
71 
82 
67 
80 
57 
97 
73 
46
79 69 
•81 
64 
- 72 
83 
81 
97. 
91 
63 
76 
66 
91
125 
26 
- 15
50 
59
51 
49 
20 
37 
30
111
51
40 2035
94
92
240
241 
501
1048
304
41
268
355
.476
134
564 
1776 
86 
3105 
2 983 
412 
2 054 
• 673
1125 339
.375
257
1083
1491
580
581 
495 
328 
594 
662 
611
221 
157 
115 
'1110 
1111 
466 
790
3
315
429
545
• I—XII 8076 9 485 154 928 934 624 f •3 863 11 787
; 7 396 4 717
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadestûnds- och restitutions varor. Non 
compris les exportations des produits de réparation et de réstitution. ^
*) Keskimäärin. — I medeltä).—  Moyenne. ■ . • ' ■
' •) Kuivaa painoa. — Torr vlkt. — Poids sec.* /
/ .
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21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Exporten av viktigare krigsskadeständs- och restitutionsvaror.
1 Exportation des principáis produits de réparation et de restitution. ' -
Kuukausi
Mänad
Pyöreä puutavara 
Rundvirke ' - 
•* ' Bois rond
Sahattu puutavara 
Sàgade trävaror 
Bois scié *
Faneeri 
 ̂ Faner.
Feuilles de placage .
Lankàrullat _ '  
Tràdrullar 
. Bobines
t -
Puutalot ja -parakit 
* Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Mois , ■ ' i
1945 1946 - 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945* 1946 . 1947 '1945 1 1946 1947 ■
1000 m” N 1 000 stds • 1000 m Tonnia’ — Ton —Tonnes
i • 28 3 /  16 -  5 3 6 3 l" 80 101 69 2 468 2 440 *)1 393
n ......... — 30 13 12 ^3 . 3 139 94 188 7 623 i
m ......... . 0 17 5 '12 6 4 125 -• 87 4 992 6 862
I V ......... 17 14 5 11'. 4 • '4. 134 . 71 7 773' 10 427
V •......... 26 36 16 5 5 3 133 ' 42 ■6 242 '864 „ ' -
VI ........ ' 68 33 34 12 4 2 128 75 15-936 3 730
VII . . . ; . . . 113 . 65 28 7 1 ^ o 87 52 1305 1643 -
VIII ......... 90 44 21 2 3 - 78 89 230 1 784
IX ......... • 58 33 , 22 2 \ 3 1 153 8.1 4 453 ■ 55
X 62 35 20 ' 5 3 ■ 2 129 7.5 137 —
XI ......... '48 14 15 5 3 2 99 74 — —
XII ......... 39 7 12 4 4 3 108 58 / 41 392
I -X I I 521 356 | 207| ■ 82 45 27 1393 899 43 765 35 820
Kuukausi 
Mânad ,
Puuhioke 2) 
Slipmassa -) 
Pâte mécanique *)
, Sulfiittiselluloosa8) 
Sulfitcellulosa8) 
Cellulose au sulfite2)
Sulfaattiselluloosa2) 
Sulfatcellulosa •) 
Cellulose au mllate2) .
Pahvi ja kartonki’ 
Papp^ch kartong 
Carton
Sanomalehtipaperi 
' Tidningspapper 
Papier de journal
Mois
1945 1946 ' 1947 1945.' ' 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 ' 1946 , 1947
' / Tonnia --T o n  —- Tonnes '
' i  . . . . : . 1371
4 264
5 381 
2 710
'  2 835
4 845 
'3 625
6 204
5 352 
2 727 
5 240 
2 089
1606
796
1031 8 207
9 731 
8 265
6 674 
12052
7 812 
'9939
9008 
10022 
2 070' 
7 553 
,3 731
4 677 
4 448
3 077 3 339 
5 883
5 225
4 333
6 402 
1274
931 
1 554
2 015 2 782 4 416 1 057. 702 8 654 433
il  ......... 797 4 214 808 4 457 413
il l  . . . . . . 1.541 
1519 
980 
5 111
4 657 
á 772
3 044 3 916 857 4 201 468
IV ......... 4 549 4 026 1182 1537 -.567
V ......... 5 544 
9 075
3 231 4 062 827 .2 404 647
VI .......... 4 360 3 516 873 617 801
VII ......... 2 369 5 749 3 219 2 Í94 177 1681 24
VIII ......... 659 
'920 
2199 
2 032 
1898
3 065 2 012 V 3 254 322 3 273 3 779
I X ......... - 4 503 
3510 
3302 
"4 016
4 501 
1878 
3 098
2 07Ó 1 667 562 2 827 2 071 /  -x ........ 1426 
399 
. 845
- 1868 • 848 - 890 335
XI ......... 1101 860 1211 570
'XII . . . . . . 5 863 1168 836 41
I -X I I 46 643 21630 95 064 55 3181 44 281 ¡27 967 35 4021 9 209-1 1 31 793 ,10 108
Kuukausi
Mânad
Paperi, muu 
Papper,’ annat 
Papier, autre
Kupari
' Koppar • • • 
Minerai de cuivre
Koneet y. m. 
Maskiner m. m. ' 
Machines etc.
Sähkökoneet 
Elektriska maskiner 
Machines électriques
Alukset
Fartyg
Navires
/
1945 1946 . 1947- . 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Tonnia — Ton — Toniies kpl. — st.
i ............ 5440 1527 1313 ' 92 572 419 484 2 098 i - 397 456 24 2 __
i i ........... 4198 1918 611 627 . 12 583 494 334 ' ' 13 ' 1m ........... 4 350 1347 568 • 453 98 4  201 623 604 — —
i v 3 943 1360 271 377 94 2 406 616 324 3 —
V ---------- 4 785 1215 158 467 177 1110 429 141 43 2
V I ......... 3 640 1346 342 392 ,269 1351 662 300 18 V --- .
V II ... ........ 3056 1 119 285 415 362 1283 502 . 478 8 4
VIII ......... 3178 1618 - 557 166 1110 1937 633 140 2 5i x ...... : 2 569 815 805 .516 1789 2 654 922 723 . 5 14x ........ 2 335 975 397 460 443 1565 752 562 — ■ ---
XI ......... 2 728 1057 ~ ‘ 389 517 431 1350 870 658 1 --- .
XII ......... 1936 1183 772 527 - 435 3 604 - /  284 1085 2 11
I -X I I 42158 15 480 5 247 5 489 5 220 19 528 6 788 5 746 119 39
. *) 115 kpl., st. pièces =  10169 m*. . " .
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec. - . . .
1599— 47 , - • ♦ • ‘ 3
\
18 1947
22. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure. *
Kuukausi
Mänad
Mois
Lastissa saapuneet alukset —  Ankomna IastfÖrande fartyg 
Navires chargés entrés \ ,
Saapuneita aluksia kaikkiaan —  Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekistéritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
'1945 1946 1947') 1945 1946 19471) 1945 1946 1947») 1946 1946 1947*)
i ................. 47 77 121 29 48 122 78 102 Ï37 58 , 76 ‘ 137
n ........... . 28 80 19 61 . 43 89 35 72
¡ m ................. 32 82 19 ■ 69 34 91 • , 21 80
IV  ..................... 39. 102 23 84 41 121 25 .99
:V  . : ................ • 50 168 25 136 « 77 233 61 177
V I .................... 47 185 22 159 ' 95 280 ' . 57 219
V II  .................... " 60 202 ■ 29 167 107 378 - 61 276
VIII ................. 63 209 23 - 203 158 434 < 86 345
IX ................ ,78 196 39 165 181 433 153 332
' .X  ............. 93 152 41 118 212 380 153 279
XI ................. 106 167 ■ ■ 59 118 196 275 144 213
.XII ................. 102 152 55 152 . 157 226 100 199
I—XII 745 -,1772 1 383 1480 1379 3 042 944 2 367 -
Kuukausi
Mänad
Mois
Lastissa lähteneet alukset -— Avg&ngna IastfÖrande fartyg 
j Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan —  Summa avgängna fartyg 
v Total,de8 navires sortis
Luku — Antal 
/ Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia' 1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1945 1946 19471) 1945 1946 19471) 1945 1946 1947») 1945 . 1946 1 19471)
I ................ 24 72
>
121 29 59 108 66 104 * .143 - 54 82 154
II .............. 9- * 40 7 32 28 64 19 50
Ill ................ 15 61 9 47 35 84 21 71
IV ................ 17 83 * 12 69 45 126 30 99
V ................ 54 193 34 125 '  78 240 46 168
VI ................ 94 . 258 55 152 117 301 66 204
VII ................. 116 336 .74 '  197 135 n377 89 295
VIII . . .\ ......... • 146 400 82 254 155 432 86 342
IX ................ 169 386 111 245 190 418 121 295
'X  .................1 195 335 ' 152 240 215 359 162 285XI ................ ■ 166 296 130 247 186 307 145 255X II  ................. 144 197 119 179 ■ 160 223 127. ■ 235 *
. I—XII 1149| 2 657| 814| 1846| 1410 3 035 966 2 381
l) Ennakkotietoja. — Prelimiûâra uppgiiter. — Chiffres préliminaires.
33. ' Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.2) — Sjöfarten mollan Finland och utlandet.2)
Lähtö- ja määrä­
maat
Pays de provenance
Saapuneet alukset Ankomna fartyg 
/ Navires entrés
Lähteneet alukset —  Avgängna fartyg 
Navires sortis -
Luku — Anta) 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets .
Luku —  Antal
Nombre
l  000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1000 tonneaux nets
tAvgängs- och 
destinationsländer 
Pays de provenance 
et de destinationet de destination 1945 1946 19471) 1945 1946 1 19471) 1945 1946 19471) 1945 1946 19471)
I - X U I -X I I 1 i - x n I - X I l j  t i - x n. i - x n i i - x n I -X I I i
Ruotsi — S u è d e___ '733 1386 42 347 583 21 693 1126 '  40 306 456 27 Sverige
Norja — Norvège . . . 21 •75 6 • 25 • 53 4 — 40 2 — 39 1 Norge
Tanska — .Danemark 17.6 383 14 122 208 10- 124 643 28 51 245 ' 16 Danmark-
Puola —  Pologne . . — 283 31 __ 241 33 __ 108 8 96 10 Polen
Neuvostoliitto — 
U.R.S.S..................... 277 87
1
1 246 84 2 314 66 272 72 Sovjetunionen
TyskiandSaksa — Allemagne . — 126 10 . 86 6 — 13 2 __ 17 6
Alankomaat— Pays- 
Bas .........<............... 13 72 2 1 44 ■ 1 18 115 11 5 100 - 13
l
Nederländema
Belgia — Belgique ■. . 2 105 5 2 .98 4 9 205 .4 8 182 5 Belgien
Iso-Britann. ja Pohj. 
Irl.— Royaume- Uni v102 337 12 139 443 9 202 512 32 259 653 " 40
Storbritannien 
och Nord-Irl.
Ranska — France . . — ■ 14 1 — ' 12 1 2 34 5 3 35 5 Frankrike
Espanja.— Espagne. Spanien 
Förenta stat.
llidysvall. — Etats- 
Unis ........... ......... 82 7- 367 28 2 69 6 - 6 280 ’ 20
Muut maat — Autres 
pays .................... 55 92 6 62 148 18 46 105 5 56
1
■207 11 Övriga länder ‘
Yhteensä— Total 1379 3 042 137 944 2 367 137 1410 3 036 143 > 966 2 382| 154 1Summa — Total
Tarkoittaa ainoastaan suoraa lalvakulkua. Ävser endast direkt 
Ennakkotietoja. — Prellminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
Bjöfan« —¿.Navigation directe seulement.
f at
/
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24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resändetratiken meiian Finland och utiandet.
Kuukausi'
Ulkomailta saapuneita —  Anlända frän utiandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä —  Avresta tili utiandet 
Voyageurs sortis
Suomalaisia . Ulkomaalaisia Suomalaisia UlkomaalaisiaMdnad FlDnar Utlännlngar Finnar Utlänningar
Mois Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
i ................ 2 641 1659 1676 412 751 1150 1406 1725 2 046 336 1084 • 1468
I I ....... 1705 1570 520 • 894 1135 1772 413 861
l i i  ................ 1905 1886 e 477 1072 1253 1845 438 1084
■ IV ............. 2 750 2 045 540 1103 1208 1922 ' 507 1121
V. : ........... 4128 3 022 -532 1534 1.657 4 083 578 1370
V I ................ 4416 4 394 1451 3 790 2 419 . 5 926 927 2 307
v u ............. 2 782 6 065 2 023 4 859 . 2 655 5 856 4 1769 4 765
VIII ......... •.. 6996 9 278' 2 099 3 380 2 360 4 561 2 050 4 396
IX ............. 8 025 6 542 1280 2 328 2 554 2 841 «t 1449 2 600
'X  . . . . . . . . 3 766 2 483 1199 1436 ' 2 509 '2 585 '1129 * 1740
X I ............. /  2 426 2 029 1110 1287 1950 2139 1024 . 1356
X II ....... 2 745 2 566 1244 . 1646 2110 2.015 1113 1343
I -X I I 44 285 43 539 12 887 24 080 1 1 23116 1 37 2701 1 11733 1 24 027 1
Kansalaisuus
Nationalités
Ulkomailta saapuneita —  Anlända frdn utiandet 
Voyageurs entrés M^edborgarskap
Nationalités1944 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1947
I—X II I—X II i - x n X I I - X I X II I
Suomalaisia —  Finlandais . 15 932 44 285 43 539 2 426 2 029 41 540 40 973 2 745 2 566 1676 Finnar
Ruotsalaisia —  Suédois . .  .■. 3419 9 566 17 219 658 719 8 675 16 056 890 1163 ' 651 Svenskar
Norjalaisia —  Norvégiens . . 423 457 812 75 51 407 ,761 50 , 51 .58 Norrmän
Tanskalaisia —  Danois------ 381 1027 2 038 136 112 914 1929 113 109 143 Danskar
Neuvosto-venäl. —  Russes ' »
de VU. R. S. S................. 24 '870 415 65 67 800 368 70 47 92 Rädsryssar
Muita venäl.— Autres russes 5 8 14 2' 1 7 12 1 • 2 — Övriga ryssar
Saksalaisia —  Allemands . . 3854 1 12 — , , --- 1 10 — -  -2 — Tyskar
Englantilaisia —  Anglais .. 27 291 951 ' 52 94 245 880 46 71 61 Engelsmän
Amerikk. (U.S.A.) —  Amé-
ricains (État-Unis) ___ 55 159 990 '  35 68 ' 137 898 22 92 69 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. —  Autres . 607 509 1 629 87 175 457 1520 52 109 76 övr. utlänningar
Yhteensä —  Total 24 727 57172 67 619 3 536 3 316 53 183 63 407 3 989 4 212 2 826 Summa —  Total
Ulkomaille lähteneitä - -Avresta till utiandet
' Kansalaisuus Voyageurs sortis • Medborgarskap
Nationalités 1944 1945 , 1946 1945 1 1946 1945 1946 1945 1 1946 1947 Nationalités
■* I - X I I I-XII I - X I I XI I - X I \ xir I +
Suomalaisia —  Finlandais . 48 080 23116 37 270 1950 2139 21006 35 255 2110 2 015 2 046 Finnar
Ruotsalaisia— Suédois___ 3 924 9123 16 865 659 700 8401 16 046 722 819 1032 Svenskar ‘
Norjalaisia— Norvégiens .. 407 424 927 , 65 79 359 857 65 70 37 Norrmän
Tanskalaisia —  Danois___ 515 1096 2.072 127 146 932 1948 164 124 152 Danskar
Neuvosto-venäl.' —  Russes
de VU. R. S. S................. 15 210 693 17 28. 159 617 51 76 36 Rädsryssar
Muita venäl.—  Autres russes 25 7 13 — —; '  6 13 1 * -- '  3 övriga ryssar
Saksalaisia —  Allemands .. 4 206 - 2 4 — — 2 3 — 1 ■ 1 Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. ■ 29 286 931 60 84 250 850 36 81 47 Engelsmän
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
. ' ricains (États-Unis) — 49 146 1000 26 107 125 926 21 .74 93 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. — Autres . 2 666 439 1522 70 212 386 1424 53 •98 67 Övr. utlänningar
. Yhteensä — Total 59 916 34849 61297 2 974 3 495 31626 57 939 3 223 3358 3 514 Summa — Total
25. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) —  I tratik varande motorfordon.1)
_________________________ Véhiculés automobiles en service. 1)_____ _
31/12 1946
Ajoneuvot
Fordon
31/10 1939 31/10 1946 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hästkrafter: - 
Voitures, dont les chevaux-vapeuräaient: ' '
Yhteensä 
Summ 
"  Total
Voitures Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P. —19
2 0 -
39
4 0 -
59
6 0 -
69
70—
79
8 0 -
89
9 0 -
99 100-
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
E. P.
i
Henkilöautot—Fersonbilar—
Automobiles .............~............ 29-860 1 772 273 8 361 598 397 1 1 6 1 795 1 2 6 9 582 3 1 6 1 894 759 •8 621 614 796
Kaupungit—Städer— Villes .. 13 365 852 622 4 974 363 338 — 765 439 747 330 1 7 2 9 555 570 5 1 3 5 373 648
Maaseutu— Landsb.—  Camp. .. 16 495 919.651 3 387 235 059 — 396 356 522 252 1 4 3 2 339 189 3 486 2 41 1 48Auto-omnibussit— Auto-omnibu-
sar— Autobus........................... 3 205 244 1 71 1 5 3 1 1 26 3 98 3 26 109 357 626 385 73 1 5 7 9 130 464
Kaupungit—Städer— Villes .. 151 1 116319 711 5 96 3 8 — 3 5 30 161 298 200 51 748 62 758
Maaseutu — Landsb.—C am p.. . 1 6 9 4 127 852 820 6 6 7 6 0 — — 21 79 196 328 185 22 831 67 706Kuorma-autot—Lastbilar—LVm i- 
ons automobiles................ ?... 20 229 1 339 961 2 1 3 1 5 1679 708 487 1 4 2 1 136 0 6 1 8 4 7 661 3 856 1 1 9 9 2 2 1 6 8 1 754 388Kaupungit Städer—Villes .. 9 325 598 631 11521 895 555 * — 344 88Ö 801 3 1 8 6 4 049 2 1 8 5 491 11 944 931 283
Maaseutu—  Landsb.— Camp... 10 904 741 330 9 794 784153 — 143 533 559 2 998 3 612 1 6 7 1 708 10 224 823 105Moottoripyörät— Motorcyklar—
Motocyclettes ............. .'................ 7 951 79 766 1 2 5 2 15 480 1 0 8 0 231 1 1
»
1 3 1 2 1 6 1 2 0Kaupungit— Städer— Villes, ... 2 427 2 71 0 2 511 6 351 446 88 l ---- — — __ __ __ 534 6 580Maaseutu— Landsb. —Camp... 5 524 52 664 >741 9 1 2 9 634 143 1 — — — — — 778 9 540
l) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren — Enrégistrées.
20 1947
26. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de fer de l’État.
Kuukausi
Mânad
Mois
Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods '
*Marchandises transportées-
. Varsinaiset matkustajat s 
Egentliga resande 
Voyageurs propr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
lnkom8ter av persontrafiken ' 
Recettes du transport de voyageurs
1944 1945 1946 - 1944 - 1945 ' 1946 ■ 1944 1945- 1946
1 qoo t . • 1 000 Mllj* mk « Millions de mares
I . . : . 714 , 752 - 995 4 205 '.  5350 '  5 250 66.6 102.3 154.8
I I . . . . 673 703 855 2 775 3173 ' 3 346 < 64.6 79.5 • 138.8
I I I ...... 807 886 v •' 1052. - 3105 3 875 4 035 : - ’ 74.3 112.2 184.4
IV . . . . 1091 947 • 1073 3 316 ■4120 4 482 162.9 118.7 218.1
V . . . . 1354 988 - 1189 3 363 - 4 456 4145 143.0 128.2 , 184.4
VI . . . . 580 1046 1231 2905 5006 ■ 5 037 80.5 '  172.9 290.4
V I I . . . . -  1428 996 ' 1363 2 964 5 725 .4 762 222.0- 193.7 287.3 ,
V I I I . . . . 1150 1079 - 1391 ' c 3 228 4 355 4 759 102.2 205.4 265.9
IX ..-.. 666 971 ^ 1261 2 915- 5227 5925 139.6 ' 173.9, 204.6 '
X . . . . 2139 986 „  1375 3 221 4 459 4 224 150.2- 174.8 190.7
X I . . . . .671 1036 -1182 3 787 4 337 4 374 - 119.2 169.3 191.0
X I I ..- . . ■ 878 1212 1094 • 4 008 ' 5102 - '  .4 910 323.4 232.7 235.5 .
I—XII 12151 11 602. - 14 061 39 792 55 185 55 249 1 648.5 1 863.6 2 545.9 -
Kuukausi
Mânad
Tulot -tavaraliikenteestä 
InkomBter av godstrafiken 
, Recettes du transport de 
marchandises
Tulot kaikkiaan « 
. 2 Summa inkomster 
Total des recettes
Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter 
Frais propres
Ylijäämä ( +  ) tai vajaus (—) 
ö  verBkott (+ ) eller underskott ( —) 
’  -  Produit nU
Mois 1944 1945 1946 ' 1944 1945 1946 1944 . 1945 1946 ; 1944 1945 | 1946
> * - Mlij. mk — Millions dé marcsi : . . . 64.0 81.5 -243.0 .135.7 189.2 413.6 • 177.6 197.4 495.4 —  ■41.9* — 7.9' 81.8n /.. .  ̂ 64.9 -  76.2 215.7 134.4 '161.8 369.9 209.2 . 229.9 509.3 — 74.8 68.1 — 139.4
- m . . . . 89.2 85.1 262.2 . 168.8 203.0 . 458.6 , 209.1 218.3 478.6 /— 40.3 — 15.3 — 20.0
IV . . . . .110.7 96.4 264.7 283.8 224.5 500.1 208.8 237.4 465.2 +  75.0 — 12.9 +  34.9
Y . . . . .124.7 100.1 286.6' 274.0 235.6 484.1 : 224.1 367.1 '520.3 +  49.9 r-+31.5 — 36.2
VI . . . . . 70.4 95.4 270.5 158.2 279.1 575.4 212.9 314.0 497.3 — 54.7 — 34.9 +  78.1
V II . . . . 177.8 90.8 - 289.9 411.3 ,294.3 596.3 241.6 ’ 283.8 511.2 +169.7 .+  10.5 +  85.1
V III . . . . 126.9 ' 159.6. 315.1 235.6 376. T 599.8 209.5 375.8 557.6 +  26.1 +  0.9 ■+ 42.2
IX . . . . 135.7. ,147.7 303.6 282.1 330.8 528.4 211.4 548.3 '581.8 +  70.7 —217.5 — 53:4
X . . . . 128.4 157.0 303.o 280.1 346.6 . 512.8 202.4 488.2 511.9 +  87.7- —141.6 +  0.9
XI . . . . 83.6 - 153.1 •289.0 210.2 333.3 515.2 213.1 537.7 626.8 — 2.9 —204.4 —l i i . 6
XII ...a 130.4 233.8 266.6 469.8 492.4 532.1 7368.2 695.6 730.-5 -+101.6 —203.2" ; —198.4
I—XII | 1 306.7 1476.7 3 309.9 3 054.0 | 3 467.3 6 086.3 2 687.9 4 493.2 6 485.9 +366.1 —1 025.9 '—399.6
• / 
1
27. Julkiset työnvälitystoimistot. — De oifentliga arbetsiörmedlingsanstalterna. 2$. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.
_______________________  . Bureaux de placement 'publics._______________________________________________  Arrêts du travail._______________
Kuu­
kausi
Mânad
Mois
Tyôhakèmuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja 
Ledlga platser 
Offres de travail
Työnvälityksiä' 
Arbetsförmedling 
Placement effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa1) 
Arbetssökande vid 
mänadens slutl) 
Personnes cherchant 
du travail1)
Alkaneita työn­
seisauksia 
Pàbegynta ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivare , 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työläisiä 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
•1946 1947 1946 1947 1946 1947 4946 1947 , 1946 1947 1946 1947 1946 1947. .  i 14 470 18 004 20 043 t24 224 8 971 10 085 2 087 ' 3 939 ' 1 3 1 3 18 227*n 11071 9167 6 391 •2 229 4756 3 7 1396
m 12 659 9 357 6 986 3 764 2 . 2 166
IV 16 133 13012 9385 3 696- % 1 . 1 89
V 16 965 21143 12 193' 3 815 4 • 21 3 673
VI 13 105 18 779 9 755 2 833 4 3 ' 1983
VII 10 074 16193 7 642 2 259 2 1 ■ 72
VIII 11290- 20 016 8 075 2 605 - * 5 22 847
IX • 10 668 \ -23 768 7 056 2 704 •4 6 - * 447. x 13 866 20 346 9873 3 336 7 16 2 317
XI 13 983 14 613 9 572 3405 5 13 126 l i
X II 10 252 10-928 7 157 2 517 . 3 6 423
I—X II 154 536
’ -|
197 365 | - |103 056 - - 41 99 - 12692
'») Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsiörmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
slsta lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois. .
21No. 1—2
29. Tukkuhintaindeksi.— Partiprisindex.— Indices des prix de gros. 
-  V. 1935 ~  100. — Âr 1935 =  100. Année 1935 =  100. '
Kuukausi v 
Mänad 
Mois
t
I.. Koilmarkkina- 
tavarain yleisindeksi 
I.’ Generalindex för hem* 
mamarkriadsvaror '
/ :  Indice général du 
marché intérieur
Ryhmâindçksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet 
\ Animaiiska livsmedel 
Denrées animales
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmàl och 
spannmftlsprödukter 
Céréales et leurs 
produits
Muut kasvikuimasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska 
livsmedel 
Attires denrées 
végétales ‘
-
Rehut
-Fodermedel
Fourrage
1944 1945 11946| 1947 1944 1945 1946)1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 194411945 1946 1947
i : . . . . 293 322 614 721 254 259 •629 660 165 165 ^365 365 340 344 731 999 335 356 674 ■ 674II . . . . 295 326 619 726 254 259 640 691 165 165 365 365 341 356 736 1004 335 356 674 674
m . . . . 303 '331 633 255 261 676 165 165 365 343 357 754 335 356 674IV . . . . 304 343 690 255 261 674 165 165 365 345 360 1037 335 356 674V ....... 304 348 687 250 261 618 t . 165 . 167 .365 345 360 1040 335 356 674V I . . . . 304 383 .695 248 427 653 165 167 365 345 417 1017 335 356 674V I I . . . . 306 421 702 '248 490 648- : 165 167 365 345 491 1016 335 421 674V III .. .. . 308 489 708 248 503 669 165 359 365 » 345 492 1016 335 674 674IX . . . . 309 515 716 252 494 681 165 361 365 341 500 1006 356 674 674X ...... 309 577 720 252 620 686 165 363 365 337 685 1006 356 674 674X I . . . . 310 596 720 -255 659 692 ♦ 165 364 365 339 722 1009 356 674 674X I I . . . . 314 607 725 258 665 683 165 364 365 341 728 1009 356 674 •674
I—X II 305 438 686 | 252 430 1 662 1 165 248| 365| 342 00 9481 342 '494 674
/
Kuukausi
Mânad
Mois
Ryhmäinde.ksit — Gruppindices --  Indices des différents groupes
/ Lannoitteet
Gödselmede!
Engrais
-
Polttoaineet ja 
, voiteiuöljyt 
„ Bränsle och smörj- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metalh 
industrivaror 
Métaux et produits 
t de Vindustrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja lasi*
- * tavarat 
.Sten-, 1er- och glas.- 
varor.
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie ■
Kemiallis-teknillisct 
» tavarat 
Kemisk-tekniska 
yaror
Produits chimiques 
\
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946| 1947 1944|.1945| 1946) 1947 1944| 1945| 1946| 1947 1944119451194611947
i . . .  : 182 243 323 534 458 547 107e! 1100 303 334 571 '738 224 234 537 593 354 478 ■741 828n . . . . 182 243 390 534 458 547 1 072 1100 305 351 575 738 224 234 537 599 354 483 737 828n i . . . . 182 243 396 458 581 1073 305 356 598 224 234 579 457 488 780•IV . . . . 182 243 476 458 617 1073 306 373 624 224 278 579 457 490 7881 v  .. :. 182 243 • 476 458 632 1016 306 383 625 224 288 589 457 491 801
V L ... . 182 243 476 •464 671 1090 306 412 •638 224 334 616 . * 457 520 823v u - . . . . 182 243 476 489 734 1 090] 307 432 661 224 343 616 457 556 823VIII . . . . 182 -243 476 489 750 1090 307 489. .672 224 395 616 458 -626 829IX . . . . 4182 243 476 490 902 1090 •< 308 515- 673 224 460 616 -458 ■ 626 833x . . . ? 182 243 ■476 ,490 1043¡1100 310 548 '689 224 464 616 461 652 -833X I . . . . 182 243 476 494 1 043)1100 312 554' 688 <224 498 616 461 665 8391X I I . . . . •182 243 476 501 1079 1100 327 557 726 224 537 616 461 666 840
,  I—XII 182 243| 449 1 476 .762(1081 308 442 .645 1 224 358 594 1 441 1 562 00 o o*
* Kuukausi 
Mânad 
■ * Mois
- Uyhmäindeksit — Gruppindices --  Indices des différents groupes /.
Vuodat ja nahka- 
t tavarat 
Hudar och läder- 
varor s 
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- * 
tavarat
, Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artic- 
. les en caoutchouc
Kehruuaineet ja 
kutomatavarat 
Spànadsâmnen 
och textilvaror 
Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières "
Paperivanuke, pahvi 
/ ja paperi
- Pappersmassa, papp 
. och papper 
Pâte à.papier, car­
ton et papier'
Puutavarat 
Trävaror - 
Bois et ouvrages 
en bois
✓
■ -  •. 1944 1945 1946 1947 1944|-1945| 1946| 1947 1944 1945 '1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947
a . . . . 231 317 632 625 236 236 526 407 271 302 441 500 193 242 383 459 335 356 707 -830
11 . . .  . 231 317 632 625 236 236 539 407 279 302 442 500 193 242 415 459 334 356 711 840m . . . . 245 317 632 236 236 507 286 306 442 193 242 ' 450 344 367 712
I V . . . . 245 346 632 236 236 507 288 310 . 470 193 242 45 0 353 388 731v ___ 245 346 632 236 236 507 288 313 470 193 242 450 353 402 759V I . . . ' 245 346 635 236 240 507 288 317 470 193 242 450 352 402 763.■, V I I ___ 248 375 635 236 240 507 289 326 470 193 242 471 352 466 787
V III . . . . 306 405 635 236 240 482 293 353 470 193 316 471 352 631 803IX . . . . 306 422 637 236 286 482 295 387 520 193 381 471 353 667 819
X ___ 306 422 637 ” 236 333 482 295 424 520 193 383 471 353 681 819A.1 . . . . 306 541 637 236 486- 4Ï8 295 431 520 193 383 471 354 681 819X II . . . . 317 632 637 236. 491 418 295, 434 520 195 383 •471 356 681 819
• ' I—X II 269 399 634 236 291 490 289 350 00 O 193 295 452 - 349 507 771 *
2 2 1947
i «-
29. Tukkuhintaindeksi (ja tk .).—  Partiprisindex (forts.). —  (suite).
Erikoisindeksit — Specialindices -— Indices spèciaux -
» Siitä: —  Därav: — Dont: 1
Kuukausi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Mánad Inhemska varot Maataloustuotteet Teollisuustuotteet Importerade varot
Mois Produits nationaux 4 Lantbruksprodukter produkter y Industriprodukter Produits imvort
Produits agricoles Produits forestiers Produits industriels .
• 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946| 1947 1944 1945 1946| 1947 1944¡ 1945) 1946 1947 194411945| 1946 1947
i . . . . 282 303 615 '666 256 267 616 655 350 370 771 901 270 292 565 593 315 371 595 860
i l . . . . 283 306 621 673 257 269 629 681 350 370 775 903 271 297 568 596 320 378, 597 860
m . . . . 291 311 637 262 272 661 360 376 775 278 302 585 329 386 602
IV . . . . 293 323 645 263 273 663 368 405 775 279 313 598 330 391 803
V . . . . 293 330 645 260 274 627 368 424 802 279 317 599 330 394 791
VI . . . . 292 374 656 259 392 652 367 438 832 279 348 600 331 398 791
V I I ...-. 293 421 661 259 435 648 367 520 ,855 279 385 603 337 405 .802
V I I I . . . . 296 499 668 259 489 663 367 .661 871 284 450 603 338 436 807
IX . . . . 296 531 670 260 497 660 368 733 887 285 475 603 338 446 ■830
X . . . . 296 578 672 256' 604 664 368' 746 891 285 514 603 339 ■562 840
X I . . , . 297 599 673 260 631 671 369 746 891 285 541 603 341 573 837
. X I I . . . . 299 609 672 264 639 667 370 746 891 287 555 603 351 582 859
I—XII 293 1 432 \ 653 1 260. 420 652 * 364 545 834 1 280 399 594 333 443 763
Erikoisindeksit — Specialindices —  Indices spéciaux
Kuukausi 
' Mánad 
Mois
Tuotantohyödykkeet 
Produktwnsfôrnôdenheter 
Biens de production
Kulutustavarat 
Konsumtionsvaror 
Biens de consommation
Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsentligt 
bearbetade varor.
Articles bruts et articles ayant - 
subi une transformation simple
1
Olennaisesti jalostetut tavarat 
VäsenUigt bearbetade varor 
Articles ayant subi une trans­
formation plus avancée
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 ( 1945 ,1946 1947 1944 1945 1 1946 1 1947
i . . . . 298 338 600 685 284 292 638 778 300 331 639 "  803 283 309 581 606
i l . . . . 301 344 604 688 284 294 644 787 301 337 646 812 286 311 583 606
m . . . . 312 350 614 286 298 664 308 344 662 296 314 593
IV . . . . '314 363 631 287 306 784 310 356 756 296 324 598
V . . . . ■ 315 370 636 285 309 768 310 363 750 296 327 599
V I . . . . 315 381 642 285 386 779 309 399 769 296 361 591
V I I . . . . 316 409 654 287 ■ 442 779 ' 312 438 780 297 398 593
V I I I . . . . 320 490 660 288 . 486 784 315 523 788 299 441 596
IX . . . . 321 ■525 673 287 499 '785 316 555 802 299 460 596
X . . . . 321 , 564 678 287 599 ■ ‘ 787 315 606 804 300 538 602
X I . . . . 323 576 677 288 630 789 317 626 805 301 557 602
X I I . . . . 327 583 685 291 646 • 790 322 633 804 302 570 616
■ I—X I I 1 315 441 646 287 432 749 1 311 459 750 296 409 596
Kuukausi
Mànad
Mois
II.. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
iroportvaror (cif)
I I . Indice général 
(c. i. f.) des 'marchan­
dises importées
Ryhmäindeksit —  Gruppindices —  Indices des différents groupes
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmäl och spann- 
mälsprodukter 
' Céréales et leurs 1 
produits 
/
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska 
livsmedel 
Autres denrées
1941 1942. 1943 1944' 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944
, I . . . . 205
\ , 
249 319 371 218 299 406 412 206 337 407 437
« \ 
219
L____
II . . . . 210 259 322 382 218 337 406 527 228 366 421 432 '219 — —
I I I . . . . 212 263 325 392 218 , 337 403 568 . 228 374 429 432 219 — —
IV . . . . 214 262 333 394 i220 338 438- 608 228 362 442 428 248 — -1-
V . . . . 216 269 334 394 241 338 437 643 228 397 401 415 247 --. — _ '
VI . . . . 216 276 338 397 268 . 373 437 5S}0 218 400 420 436 247 — — —
V I I . . . . 226 '282 342 397 28.7 362 437 584 289 412 418 432 248 — — __
V I I I . . . . 231 304 350 -  393 287 ■ 373 433 586 296 408 412 394 248 — ■ — —
I X . . .  : 234 305 356 393 284 376 421 586 296 410 429 391 248 __ — —
X  . . . . 235 310 357 284 386 430 296 401 435 248 — —
X I . . . . 236 316 '369 284 389 430 296 439 440 248 — —
X IL — 237 318 368 4 295 406 412 296 437 442 248 — — *
I—X II 223 284 343 1 259 360 424 259 395 425 240 — —
Rehut
Fodermedel
Fourrage
No. 1—2
.M-v.y , .. ̂  ■■* T:r : ■ ; ;*/.
V
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29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —  Partiprisindex (forts.).—  (suite).
Kuukausi
M&nad
Mois
Ryhmäindeksifc —  Gruppindioes — Indices des
Lannoitteet
Gödselmedel
'Engrais
Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt
Bränsle och smörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
1941 1942 1943 1944 '1941 1942 1943 1944 1941 1942 1 1943 1944 1941 1942 1943 1944
I . . . . 129 134 134 162 295 374 475 613 206 224 289 339' 188 209 288 328
I I . . . . 129 134 144 164 303’ 384 475 613 207 . 225 290 339 192 209 290 328
I I I . . . . 130 134 140 153 305 384 485 613 211 225 292 339 192 209 289 388
IV . . . . 130 134 ' 137 158 302 387 ■ 490 613 '211 226 291 339 192 215 294 388
V . . . . 130 134 , 148 156 303 405 518 613 210 225 292 338 194 215 321 388V I . . . . 131 134 143 160 303 419 518 652 210 224 292 338 195 231 319 388vu : . . . 131 135* 138 162 310 468 554 652 210 224 294 340 ' 194 229 320 388 ,
V I I I . . . . 132 134 145 ' 159 310 ‘ 463 613 652 222 276 294 340 192 243 321 388
IX . . . . 132 139 148 161 308 458 613 652 222 276 305 194 244 319
X . . . . 132 144 • 147 161 312 . 470 613 223 279- 307 195 261 319
X I . . . . 132 139 153 ‘ 161 317 472 613 223 281 332 198 267 328
X I I ..... 132 145 159 237 317 467 613 223 281 332 198' 288 328 .. ’
I—X II 131 136 145 166 307 429 548 215 247 301 194 235 311
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits de 
Vindustrie métallurgique
KemialliS'teknilliset 
, tavarat * 
Kemlsk-tekniska 
varor
Produits chimiques
différents groupes
Vuodat ja nahka- Kautsu ja kautsu- Kehruuaineet ja kutoma-
« tavarat
Kuukausi^ Hudar och läder- Kautschukfoch - Spänadsämnen och textil-Mänad varor kautschukv aror varor
Mois ' Peaux et articles Caoutchouc et articles Matières textiles et ouvrages
en cuir en caoutchouc • ' en ces matières
1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1944 1941 , 1942 1943 1944
i . . . .
■
172 ■ 206 266 315
i r . . . . _ — * --- — — — — — 175 214 266 336
m . . . . _ __ (__ — — — — - - 178 230 266 350
IV  . . . . ' -- — — — — — — — 184 230 288 350
V  . . . . _ _____ _____ — — — — - - 186 230 288 350
V I . . . . —- — _____ — — — * ' --- — 186 245 301 350
V I I . . . . _ — __ ♦ --- — — — — 186 245 301 350
V I I I . . . . _ _ _ — — — — — 186 251 312 356
IX . . . . _ — __ — -- ‘ — — ‘ --- 201 251 312 356
X . . . . — — — — — — ■ -- — 202 259 312
X I . . . . — — __ — — — 202 259 312
X I I . . . . — — — — — — '202 259 312
I—XII - — — — — — 188 240 295
*
Kuukausi
Mänad
Mois
Kyhmäindeksit — Gruppindices —  Indices des différents groupes
III
des
III. Vientitavarain * 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex 
för exportvaror 
(fob)
. Indice général (f. o. b.) 
marchandises exportées
Metallit ja metalliteollisuus- 
tavarat
Metaller och metallindustri- 
varor
Métaux et produits de V in­
dustrie métallurgique
Paperivanuke, pahvi ja 
paperl
Pappersmgssa, papp och 
papper
Pâte à papier, carton 
et papier
Puutavarat 
Trävaror •
Bois et ouvrages en bois 
■
1 1942 1943 4944' 1945 1946 1942 1943 1944 1945 1946 1942 1943 1944 |l945 1946 1942 1943 1944 1945 1946
\
I . . . . 194 253 275 723 206 258 282 195 275 304 731 193 234 249 ' 715
n . . . . 198 257 280 __ 735 206 258 282 — 195 284 310 . --- 731 201 234 253 — 737
m . . . . 199 256 283 746 207 258 282 — — 196 282 310 — 731 201 234 259 — 759
I V . . . . 210 .260 284 __ 762 227 267 271' • --- — 218 289 313 „--- 766 201 234 260 — 759
V . . . . 211 261 284 _ __ 763 227 267 271 —S — 220 292 312 — 767 201 234 260 — 759
V I . . . . 215 261 284 _: 769 229 267 271 — — 229 292 312 — 780 201 234 260 — 759
V I I . . . . 224 263 285 447 807 229 267 271 — . -- 249 297 314 476 862 202 234 260 423 759
V I I I . . . . 233 263 285 590 820 229 271 271 — -- ' 254 297 314 624 889 215 234 260 561 761
IX . . . . ' 239 264 285 590 827 229 272 271 — — 256 297 314 624 891 225 234 260 561 772
X  . . . . 242 264 _i. 639 884 229 263 — — — 263 298 — 686 1007 225 234 — 598 777
X I . . . . 245 264 __ 654 885 258 263 — — — 266 298 — 728 1009 225 234 — 590 777
X I I . . . . 249 264 — 655 883 258 263 — — " — 269 298 730 1006 232 234 ■--- 590 777
I—XII 222 •261 .283 596 800 1 228 265 275 — - - I 234 1 292 311 645| 848 210| 2341 2581 554 759
/
194724
s
\ •
30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljkandelspriser för livsmedel.1) — Prix de détail1)
Kuukausi
Maito, kuorimaton 
✓ Mjölk,' oskummad 
Lait non écrémé
: Meijerivoi N 
Mejerismör' 
Beurre, 1 choix
Margariini 
Margarin ' 
Margarine
Paistinrasva
Stekfett
Friture
Juusto, kokorasyainen 
Ost, helfet^ 
Fromage, gros
Mânaâ
Mois 1945 1946 1947 1945 1946 1 .1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 . 1947
Markkaa litralta »
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs spar kg -
Marcs par litre' ' - ,
■ '  r . . . . 3 :64 7 :18 .7 :7 4 54:04 110:04 122: 06 64:25 72:16 • _ 90: 75
1
41:06 99:45^104: 20
■ n 3 :64 7 :17 8: 87- 54:04 110:04 146: 04 — 64:25 72:16 — -- ; 110: 42 41: — 99: 57 112: 65
. m . . . . . 3 :64 ■7:16 54:04 110:04 —- 64:25 — —  ■ 41:02 99:50
IV . ' . .. 3 :64 7 :16 . 54:04 110: 04 28: — 64:19 — , --- 40:97 99:13 4
V . . . : '3: 65 7 :16 54:04 110:06 28:03 64:25 V -- — 41:16 99:16
VI . . . . 7 :14 7: 76 110: 04 122: 07 28:03 72:14 :— — 97:99 103: 72
VII .. 7:14 7: 77 ■ ; 110:04 122:07 63:96 72:17 — 99: 08 104: 22
■VIII . . . . 7:15 -7 : 77 110: 04 122:07 64:03 72:19 — • 99:82 104:11
« IX . . . . 7 :17 7: 79 110:04 122:07 ' ' 64:03 72: 22 — — 100: 05 104: 21
' X  . . . . 7:18 7 :75 110:04 122:07 64:16 72:06 — — 100: 32 104:22
XI  . . . . 7 :19 7 :74 f 110:04 122:07 ' 64:16 72:16 — 91:53 100:17,104:43 /
XII  . . . . 7 :19 7:74 110:04 122:07 64:16 72:16 — 91: 53 • 99: 9l1l04: 22
. I—X II 5 :70 7: 511 86: 711117: 06 52: 06 68: 86 — 1 • ! 75:21 [ 102 :16|
/ -________.__________________ ’ ______ . . __________________________________________ /
« Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
perunat —  Putatis 
, Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras laji 
Vetemjöl, prima vara 
Farine de froment,
1 choix
Ruisjauhot 
Rdgmjöl 
Farine de seigk
Mdnad
Mois 1945 1946 1947 .1945 1946 ,1947 1945 19’46 1947 1945' 1946 1947. 1945 1946 1947
Markkaa kilolta Markkaa 5 litralta
Mark per kg • Mark per 5 liter Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg
- Marcs par kg • Marcs par 5 litres , — ' •
I . . . . 47:57 513:52 448: 28 9:55 21:97 25: 93 9:38 20: 56 20: 79 7:42
/
16:08 16: 17 .5:27 12:49 12: 60
II 47:69 456: 49 398: 70 10:27 22:61 26: 81 9:19 20: 50 20: 70 7:41 16: 07 16:19 5:26 12: 52 12: 60
I l l  . . . . 47:97 582: 75 10:12 23:52 9:17 2C: 72 7:42 16:13 5: 28 12 : 52
. IV . . . . 48:13 550: 98 10: 21 24:51 9:16 20: 71 7:42 16:12 5:27 12:53
V 42: 51 397: 88 •--- 25:32 9:18 20:75 7:45 16:14 5: 28 12: 53
VI . . . . 58:71 480:89 ____ -26: 05 9: 25 20: 71 7:45 16:14 5: 29 12:54
VII . . . . 73: 55 499: 74 — .26: 85 •9:61 20:70 7:48 16:17 5:31 12: 5
VIII . . . . 73:65 516:35 *)54:51 !)63: 54 20:44 20: 77 15:93 16:16 12:41 12:: 7
IX ' •.... 73:64 564:99 *)32:16 s)36: 22 20:41 : 20: 68 1 15:98 16:16 .12: 43 12:59
X  . . . . 526:18 587:99 19:86 24:01 20:50 20:66 16:03 16:15 12: 46 12:60
X I . . . . 651:98 600:21 20:29 24:60 20:59 20:69 16: 03 16:13 12; 46 12:62
X II . . . . 663: 29 592: 91 21:22 25:13 20:61 20: 81 16: 05 16: 16 12:45 12:61
I—X II 196:24 528:73 14: 50 24: 46 13:96 20: 69 / 11:01 16:13 - 8:26' 12:56
V.
- • Kuukausi 
Mänad
Kaurasuurimot,
litistetyt
Havregryn, mangiade 
Gruau d’avoine calandré
Vehnäsuurimot ✓ 
Mannagryn 
.Gruau de froment-
Ruisleipä, pehmeä 
Rdgbröd,mjukt 
Pain de, seigle, 
v 1 choix
Ruisleipä, kova 
(näkkileipä)' 
‘Rägbröd, hdrt (spisbröd) 
Päin cassant
Naudanliha, tuore 
(liemiliha) 
Nötkött, färskt 
(soppkött) ' 
Boeuf à bouillir
Mois 1945 1946 1947 }945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947
• , Markkaa kilolta— Mark per kg — Marcs par kg
' i ’ ’. . : . 7: 78 17:16 17: 38 8:81 17: 76 17: 85 6:02 14:32 14:57 9:93 23:31 23: 53 21:81 37:87 38:13
II 7: 76 17: 20 17: 40 8:84 17: 76 17: 88 6:03 14: 32 14: 59 9:95 23: 35 23:59 22:24 38: 03 38:06
I l l  . . . . 7: 68 17:20 8:86 17: 78 6:03 14:34 9:99 23:34 22:45 41:19
IV . . . . 7:69 17: 27 8:84 17: 85' 6:04 14:42 10:04 23:35 23: 02 42:09 t
" V  . . . . 7: 75 17:31 8:83 17:88 . 6: 06 14:42 10: 24 23:44 22: 99 41:86
V I  . . . ' . 7: 77 17: 34 , 8:79 17: 83 6: 06 14:49 10:31 23:40 ' , 29: 26 41:55
VII . . . . 7:77 17:28 ' 8:80 17: 78 6:06 14:49 10:38 23:44 36:38 39: 23 -
VIII . . . . 16:96 17: 27 * 17:61 17: 83 13:74 14:50 21 >50 23:46 *• 36:89 39: 03
IX . . . . 17: 01 17: 37 17: 64 17:83 13: 75 14: 53 * 21:47 23: 59 34:91 36: 71
X . . . . 17: 00 17:36 17:65 17:82 14:29 14: 56 22: 87 23:61 / 34:64 36:43 *
X I . . . . 17: 02 17:33 17:69 17:81 14:29 14: 55 • 23:07 23:53 * ' 34: 75 36:46
X II . . . . 17:10 17: 38 17: 71 17:80 * 14:29 14: 57 23:22 23:53 36:67 38:47
v I—X II 11:61 17: 29 I 12:51 17: 81 ' 9:39 14: 46 1 15:25 23: 45 29:67. 39:08
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln'eniigt 
prisuppgifter frän 32 orter. — Des denrées alimentaires d’après les données de 32 localités:  ' .
a) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nypotatis. —  Tommes de terre nouvelles.
\
N* '
/
No. 1—2 25
30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.). — Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.). —  (suite).
Kuukausi
Mänad
Lampaanliha, tuore, 
paisti
Färkött, färskt, stek 
, Mouton d rôtir
Sianliha, suolattu 
Fläsk, saitat 
Pore, salé
Silakka; tuore 
Strömming, färsk 
Harengs bait, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs bail, salés
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
1 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947
Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
I . . . ! 31:26 52:07 255:38
\
10:06 20:63
\
12:26 28:53 30: 58 19:11 72:84
v  i l  . . . . 81: 91 52: 38 272: 78 — — s __ 10:35 21:35 28:40 12:53 27:88 30: — 19:31 33: 81 57: 08
m  . . . . 32:16 55:84 — — 10:31 20:83 12:55 28:49 19:41 45:68
IV . . . . 32:76 56:47 — — 10:28 20:61 12:10 28: 74 19:59 58: 50
V . . . . 32:84 56:09 — '  — 10: 23 14:06 12: 34 28:31 19:15 61:09
VI . . . . 42: 77 56:27 — — 9:35 14: 08 Ï2 :17 25:20 19:83 62: 22
VII . . . . 62:21 54:48 — — 11:27 13:81 18:04 23:87 20:42 60: —
VIII . . . . 52:01 63: 54 — — 12:45 13: 76 19:96 23:48 27:31- 59: 40
IX . . . . 49: 29 49:91 — — 19:53 20: 21 21:14 29: 31 31: — *
X . . . . 49:'34 49:96 t ----I 20:35 19:50 28:31 29:14 32: 60 68:81
■ X I . . . . 49:38 49:50 — — 19:58 — 28:53 29:64 — 79:40
X II . . . . 50:86 51: 72 — ' — f  — — 28:66 29. 94 — 82: 08
I—X II 42:24 53:19 — — \ 13:07 17: 88 18:22 27: 71 22: 77 61:10
/
s
i
Kuukausi
Kabvinvastiketta 
Kaffeersäfctning 
Succédané du café
Palasokeri
Bitsocker
Sucre en  morceaux
Koivuhalot, kotiin- » * 
ajettuina
Björkved, hemkörd 
■Bois de chauffage
Savukkeet 
• Clgarretter 
Cigarettes
M ois 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 L 1946 1947
‘ Markkaa syleltä (4 m8) ^ Markkaa laatikolta
' . Mark per famn (4 m1) Mark per ask
M arcs par 4 m 9 _ M arcs par boîte
i . . . . 38:34 58:05 57: 65 24:47 64:98 56: 07 907: — 2 077:16 2 320:18 20 40 40: —
n  . . . . 38:27 58: 55 57:16 24:46 64: 98 56: 08 911:88 2 077: 96 2 324: 02 20 — 40 _ 40: —
m  . . . . 38:16 59:09 24:47 65:03 914:91 2 077: 96 .'20 — 40 _
IV . . . . 38:09 69:40 24:48 65:03 950:46 2 079: 75 20 — 40 —
V . . . . 38:03 59:59 24:43 65:02 1013:10 2 080.96 20 __ 40 _
VI . . . . 38:03 59:75 24:48 59: 05 1099:48 2 187: 42 20 _ 40 _
VII . . . . 40:12 59: 72 25:91 59: 04 1171:43 2 243:13 32 27 40 __
V III ....... 46:09 59:84 28:97 59: 06 1296:38 2 286: 04 35 -- - 40 —
IX . . . . »49:09 59:95 29: — 59:09 1901: 33 2 289: 32 35 — 40 —
X- . . . . 55:13 59:95 64: 91 ■59:07 2 056: 84 2 304:26 35 — 40 _
X I . . . . 56:73 59:98 64: 92 59:10 2 073: 88 2 318:02 38 17 ' 40 __
XII . . . . 58:04 59:98 64: 88 . 59.09 2 069:71 2 318: 74 40 — 40 —
I—XII 44: 51 59: 49J‘ 35:45 61: 55 1363:87 2 195: 06 1 27 95 40 - 1
31, Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1)—  Nombres-indices du coût de la we.1)
Kuukausi
Mänad
Mois
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Índice totale
\
Siltä: t“ Dar av: — Dont:
Ravinto 
Föda 1 
, Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Lj us och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot ‘ 
övriga utgifter 
Autres
X 19451946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945(1946 1947 1945 1946 1947
I . . . . 222 461 513 215 505 556 136 144 144 381 855 968 294 479 554 182 652 786 235 425 464
II . . . . 222 460 525 216 499 579 136 .144 144 383 856 968 292 497 556 182 652 786 235 426 469
m 223 470 216 515 136 144 384 856 293 505' 182 652 236 432
IV . . . . 225 473 216 513 144 144 399 858 294 514 182 680 238 436
V . . . . 228 476 216 517 144 144 424 859 305 523 182 680 242 438
VI . . . . 264 490 288 541 144 144 453 901 309 530 182 680 244 438V I I '. . . . 306- 504 331 536 144 144 488 921 330 540 317 916 302 450VIII . . . . 341 507 384 536 144 144 534 939 348 548 317 916 332 457
. IX . . . . 354 511 386 541 144 144 768 943 369 557. 317 916 341 '458
X . . . . 422 511 503 537, 144 144 828 960 388 562 402 916 359 458
X I . . . . 434 508 517 531 - 144 144 834 968 -405 565 402 916 374 459X II . . . . 440 509 518 '533 144 144 842 968 435 568 402 916 382 459
I—XII 307 490 334 525 1 142 144 1560 1 907 339 532 1 271 791 293 445. /
*) V. 1935 ■= JOO. — Är 1935 =  100. -*■ Armée 1935 -  100. ' ,
4
26 1947
, 31. Elinkustannusindeksi1) (jatk.). — Levnadskostnadsindex 1) (forts.). —  Nmribres-mdices du coût de la vie x) (suite).
Kuukausi 
-Mánad . 
Mo\8'
Kokonais­
indeksi ‘ 
Totalindex 
Indice totale
Siitä: —  Därav: — Dont:
Ravinto 
Föda v 
Nourriture
» Asunto 
Bostad 
Logement
Valo ja lämpö 
LjUs och värme 
Éclairage et 
cfiauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
«
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947. 1945|l946 1947 1945 1946 1947 1945| 1946 1947
I . . . . 204 423 471 197 .462
/
509
/
118 125 125 284 -636 721 281 459 531 195
f
701 844 221 401 437
II . . . . 204 423 482 197 457 530 118 125 125 285 637 721 279 476 533 195 701 844 222 401 441
III . . . . 205 431 198 471 118 125 286 638 281 484 195 701 222 407
IV . . . . 207 434 198 470 125 125 297 639 282 492 195 730 224 -411
V . . . . 210 437 198 473 125 125 316 640 292 501 195 730 228 413
VI ....■. 243 450 263 496 125 125 338 671 296 507 195 730 230 413
VII . . . . 281 463 303 491 125 125 363 686 316 517 K 340 984 284 424
VIII . . . . 313 466 352 491 125 125 398 699 334 525 340 984 313 431
IX . . . . 325 469 354 495 125 125 572 702 353 533 340 984 321 431
X . . . . 387 469 460 492 125 125 .616 715 371 538 432 984 338 431
X I . . . . 398 467 473 486. 125 125 621 721 388 541 432 984 352 432
X II . . . . 404 468 474 488 125 125 627 721 416 544 432 984 360 432
I—XII 282 1 450 306 481 123 1251 ' 417 675. 324 510 2911 850 «* 276 419
. ' )  VIII 1938—VII 1939 =  100. , .
\ V
32. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittään.2) —  Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.2)
" ■ • ' Le coût de construction, par trimestre:
V. 1935 =  100. — Ar 1935=100. -  Änn6e\1935^.100.
f
1939 1941 1942 1943 1944 1945 1946
K
eskim
äärin 
I m
edeltal 
'M
oyenne
K
eskim
äärin 
I riredeltal 
M
oyenne
K
eskim
äärin 
I m
edeltal 
M
oyenne
K
eskim
äärin 1 
I m
edeltal
M
oyenne
K
eskim
äärin 
I m
edeltal 
M
oyenne
I i l III IV
K
eskim
äärin 
I m
edeltal 
M
oyenne
I II m IV
h M
»© S E» o r«  û- 33 2.# S 8ï:«  p 2,
Rakennuskustannusindeksi _ . . • ' f
— Byggnadskostnadsindex -
— Indice du coût de const- /
ruction*........................... 134 191 228 255 273 299 396 503 529 432 564 613 657 683 629
R a k e n ta ja n  in d e k s i . .
— B yg g a ren s  in d e x
— Indice de l’entrepreneur
en bâtiments .................. 134 -, 192 230 251 276 302 399 507 534 436 570 619 664 689 636
Rakennusaineet — Bygg- .
nadsmaterial— Matériaux \ .
de construction . . . . . . . . . . . _■ 128 196 ‘  243 . 277 299 322 401. 588 623 484. 684 762 800 824 768
Alaurakkatyöt —  Under-
-  .  entreprenadarbeteh — *
Travaux soumissionnés .. 133 199 231 253 265 292 362 445 485 , 396 525' 563 601 660 587
Työpalkat —  Arbetslöner
—  Salaires...................... 146
00COT-t\ 214 ■■ 237 262 291 467 467 467 423 467 487 559 559 518
: Työmaan yleiskulut —  Ali- S
manna kostnader pa är-
betsplatsen —  Dépenses , è
géniales......................... '  ■ 128 159- 194 220 229 256 343 425 446 368 464 509 516 516' 501
R a k e n n u t t a ja n  in-
d e k s i  —  B y g g lie r -
ren s  in d e x  —  Indice
du propriétaire d'une mai- '
son en construction ' . . . . . -  12S lié 205 226 241 259 342 435 457 373 489 530 569 591 545
Arkkitehtipalkkio —  Arki- .
tektarvodê — Honoraires ’t '*
de l'architecte ................ 126 162 186 201 212 222 293 372 392 320 419 454 488 506 467
, Rakennuspääoman korot — . / '
Räntä pâ byegnadskapi-
talet — Intérêts du capi- -  •
tal de construction......... 128 184 219 245 '263 288 380 483 509 415- 543 590 632 657 .606
#) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
N o . 1— 2 27
33. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
Kuukausi , Koko maa — Hela rlket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rar.
Mois < 1943 1944 1945 1946‘J 1943 1944 1945 . 1946 i) 1943 1944 1945 1946 »)
s
I . 6 302 7 017. 6 979 9 409 1369 1598 1700 2 271 4 933 ‘ 5 419 5 279 7 138
i l . . . . 5 884 6 536 6 473 8 623 1170 1 465 -1 501 ■ 2 052 4 714 5 071 4 972 6 571-
m . . . . 6 738 7 039 5 514 9 631 1542 1624 1392 2 437 5196 5 415 4122 7194
IV . . . . 6 590 6 829 4 480 .9 208 1441 1575 1131 2 227 • 5149 5 254 3 349 6 981
V ..'... 6 640 • 6 668 5 060 8 712 , 1423 ■ 1500 1340 2 007 5 217 5168 3 720 6 705
V I . . . . 6 499 ' 6 802 5 787 8 606 1348 1476 1389 1922 5151 5 326 4 398 6 684
V II . . . . .6 618 6 876 7 598 8 898 -  "1382 . 1581 1769 1990 5 236 5 295 5 829 .6  908-
V I I I . . . . * 6 330 6 495 11953 8 528 1429 1531 2 615 1984 4 901 4 964 9 338 , 6 544
IX . . . . 6 351 6 577 12 681 8 384 1488 1609 2 794 1946 4 863 4-968 9 887 6 438
X . . . . •5 921 6177 '10384 1322 1454 2 333 » s' 4599 4 723 8 051
X I . . . . 5 833 6072 '9 501 1395 1373 •' 2 241 4 438 4 699 7 260,
X I I . . . . 6 406 6 358 9 348 1431 . 1492 2107 4975 4,866 7 241
I—X II 76112 79 446 95 758 16 740 18 278 22 312 59 372 61168 '  73 446 ‘
I—IX 57 952 60839 66 525 79 999 12 592 13959 15 631 18 836 45360 46880 50 894 61163
' >) Ennakkotietoja. — Preliminärä uppgifter. — Chiffres préliminaires.
34. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Décédés. 2)
Kuukausi 
• Mánad 
Mois
Koko maa — Hela rlket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rar.
, 1942 1943 1944 1945 1946 3) 1942 1943' * 1944 1945 1946 *) 1942 1943 1944 1945 1946 8)
i . . . . 6 263 4 603 5114 4 705 4 375 1277 1041 1052 941 1013 4 986 ■ 3 562 4 062 .3 764 3 362
i l . . . . 5 312 4142 5 215 4 538 3 966 1212 898 1266 ■973 883 4100 3 244 3 949 3 565 3 083
r a . . . . 5 278 4 307 5 346 4 725 4 462 1158 1007 1254 998 1032 4120 3 300 4 092 3 727 3 430
-IV...... 5 458 4 236 4807 4 237 4 099 1097 959 1152 861 952 4 361 3 277 3 655 3 376 3147
V ...-. 5 033 4 438 4 648 4183 3 902 1073 1 007 1002 831 865 3 960 3 431 3 646 3 352 3 037
V I .... 4 444 4 084 10 303 3 876 3 572 959 857 1873 833 864 3 485 3 227 8430 3 043 2 703
V II .... 4 050 i 3 877 9 522 ,3 770 3 288 . 901 888 1711 835 771 3149 2 989 7 811 2 935 2 517
V III./.. 3 884 3 765 5 039 *3 638 3 050 875 877 937 788 731 3009 2 888 4102 2 850 2319
I X .. . . 3 837 .3  661 4075 i 3 717 3 112 871 827 859 872 760 2 966 2 834 3 216 2 845 -2 352
X . . . . 4128 3 938 5191 3 959 3 647 925 892 - 960 874 895 3 203 3 046 4 231 3 085 2 752
X L . . . 4107 4123 4 338 3 769 3 636 895 936 874 826 834 3 212 3187 .3464 2 943 •2 802
X II .. . , 4 351 4 629 4 548 4 403 3 818 986 1028 923 966 907 3 365 3 601 3 625 3 437 -2 911
I—XII 156 145 49 803 68146 49 520 44 927 12 229 11217 13 863 10 598 110 507 43 916 38586 54 283 38 922 34 420
Kuukausi 
' Mánad
• Vuotta nuorempana kuolleet 
Döda under 1 levnadsäret 
Décès au-dessous d'un'an
Keuhkotuberkuloosiin kuolleet 
Döda i lungtuberkulos 
* *Tuberculose pulmonaire (n:o 1400)
Keuhkokuumeeseen kuolleet 
Döda i lunginflaramation”  
Pneumonie (n:o 3 520, 3 530)
Mois * 1942 1943 1944 1945 1946a) 1942 1943 1944 1945 19468 ) 1942 1943 '1944 / Í945 1946»)
i . . . . 676 318 602 528 615 629 '556 529 589 586 456 227 437 339 286
I L . . . 548 297 515 519 620 625 542 552 521 ■ '542 405 238 432 377 295
I l l ----- 465 316 525 551 726 742 567 627 .561 545 319 235 423 364 418
IV ... : •352 '  344 47,0 474 579 713 603 630 ■ 621 584 • 232 244 336 316 ■ 341
V .. . . 369 340 444 461 481 739 616 625 - 566 '595 233 267 . 258 • ' 277 189
V L ... 263 ■ 310 382 423 ■ 381 667 536 - 569 519 513 •159 151 *212 - 212 147/
V IL.'.. 257 282 381 468 . 397 586 502 490 484 440 88 118 •121 139 110
V III .... . 222 262 374 501 402 496 427 .391 407 399 83 82 111 1Ö8 97
I X .. . . 235 268 • 398 523 372 456 397 v 428 374' 354 '102 \ 101 119 - 118 103
X . : . . 253 286 V 470 527 433 474 409 396 386 424 .131 165 208’ 208 180
X L . . . 225 306 431 495 413 446 462- 437 425 400 146 220 246 206 164
X I I . . . . 285 437 . 458 - 581 484 466 546 511 524 387 192 , 312 270 , 285 151
I—XII 4150 3 766 5 450 6 051 5 903 7 039 6163, .6185 5 977 /5 769 . 2 546 2 360 3173 2 949 2 481
*) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Eörutom fiociiorklaradc. — Ezci: les. personnes déclarées mortes. 
*) Ennakkotietoja. — Preliminärä uppglfter. — Chi/1res préliminaires. '  • '
,35. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi
Mftnad
Mois
Passinottajat kuukausittain 
* Passuttagare mAnadsvis 
Passeports pris, par mois
Lääni
D&partements
. Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
'Passeports pris, par départements
Lan
Départements
.1942 1943 1944 1945 |l946 4) 1947 4) 1941 1942 1943 1944 1945 1946 <)
i . . . . 18- — 1 1 '  -6 ■ 19 r
l i . . . . ■ 21 — 3 2 5 '17
m . . . . 22 • 1 2 2 ■ 9 Uudenmaan ■ 298 38 __ — ' --- 2 Ny.ands
; I V . . . . 9 — 3 2 y 16' Turun-Porin 54 21 __ 4 __• — Abo-hjörneb.■ V . . . : 14 __ 14 __ X 40 Ahvenanmaa ' 71 14 __ •e— __ Âland
v V I . . . . 2 ' -T- 3 ' 2 13 Hämeen 13 — ' --- — __ Tavastehus
. V I I . . . . 1 — 6 — 23 Kymen 1 ' --- — ' — __ . --- Kymmene
V I I I . . . . 6 — 22 1' 32 . Mikkelin 14 ....--- — — — ----- ’ S:t- Michels
IX . . . . ' 5 ■ 1 5 ‘ 42 . ‘ ' Kuopion 2 — — — 9 68 Kuopio -
X  . . .  '. 5 1 — 4 39 Vaasan 390 24- 2 53 ■ 16 .117 Vasa
X I '. . : . 4 — * . 8 ■ 16 Oulun _ - 36 10
11 — ■ 2 77 Uleâborgs '
X I I . . . . : — ' — '3 29 Lapin . 12 — — 1 — 6 Lapplands
I—XII 107 2 58 27 270 Koko maa — t ’ Heia riket —
I—II 39 — 4 3 11 ,36 < Total 891 107 2 58 27 '270 Total
•) Ennakkotietoja. — Preliminärä uppgifter. — Chiffres préliminaires. 1
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37. Ulkomaiden tukbuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
Maa — Lana 
Pays
Perusvuosi • 
Bas 
=  100
1942 1943|1944 1945|l946
1945 1946 1947TCeskim.
I medeltal 
Moyenne v n V ili IX X I XII I n III IV •v v i  1v u  |vm IX x X I XII I II
Eurooppa — Europa ■ . ■
Suomi — Finland . .
Tilastollinen päätoimista — Sto- \
tistiska centralbyr&n.............. 1935 243 276 305 438 686 421 489 515 577 596 607 614 619 633 690 687 695 702 708 716 720 720 725 721 726
Ruotsi — Sverige
Kommerskottegium ................... 1935 189 196 196 194 186 196 194 191 191191 190 185 185 185 185 185 186 186 185 185 186 190 192
Norja — Norge s ■
Det statistiske Sentralbyrä........ _ 1938 172 175 177 177 178 178 180 177,178 166 167 167 165 166 170 169 170 170 170 170 172
Tanska — Danmark* •
Stat, Departement..................... 1935. . 213 214 217 213 212 211 209 206 204 204 204 202 204 205 204 205 206 214-215,221 222
Iso-Britannia—Storbritann. • -
Board of Trade......................... 1930 160 163 166 169 174 171' 171 170 170 169 169 172 172 172 173 173 173 177 177 177 178 179 180
Statist................................- ......... 1913 179 182 187 192 194 192 191,191191 192 195 196 196 198 199 200,205 207 212,231
Ranska —  Frankrike »
Bulletin Mensuel de Statistinne I—VL 1939 194 226 256 362 364 379 414 431 446 452 462 466 520 539 602 583 551 673 701 793 776 809
Sveitsi —  Schweiz
Bulletin M ensued de Statistique I—VI. 1939 198 206 210 208 210 211 210 207 206 202203 201 202 201 201 201 202 203 201 205 206 206
Espanja —  Spanien -*
Bulletin Mensuel de Statistinne I—VI. 1939 162 181 .194 216 214 217 222229 231 234
Portugali —  Portugal . -
Bulletin Mensuel de' Statistinne I—VI. 1939 177 220 247 241 227 231 230 234 242 242 245 246 254 250 237 231 225 231 228 223
Afrikka —  Afrika V
E gypti^  Egypten >
Statistical Dpt. ......................... I—VI. 1939 213 272 314 336 i 332 333 336 341 341 340 336 333 323 325
Amerikka —  Amerika - -
Yhdysvallat —  Förenta stat.
Bureau of Labour Statistics . . . 1926 99 103 104 106 106 106 105 106 107 107 107 108 109 110 411 113124 129 124 131
Argentiina —  Argentina
Bulletin Mensuel de Stdtistique 1 I— VI .1939 182 197 205 211 212 210 211.209 210 212 215 216 222;222 229 232,230 228 233 235 234
I
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska lernadskostnadsindex (endast födan).
Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
Maa — Land 
Pays
1942|l943jl944 1945,1946
1945 1946 1947Bas 
«  100
Keskim.
I medeltal 
Moyenne vn|vni|ix X X I XII I II 1111IV 1 v lXi VII 1vm IX X x i 1XII .1 n
Eurooppa — Europa •*s
Suomi — Finland
Sosiaaliministeriö —  Socialmi- y
nisteriet.......................« ......... * 1935 189 211 214 334 525 331 384 386 503 517 618505 499 515 513 517 541 536 536541 537 531 533 556 579
Ruotsi — Sverige V ,
SocialstyreUen ........................... 1935 162 160 160 158 160 158 157,159 159 158157 158 158 157 159 159 161 160 159161161161 161
Norja —'Norge
Det Statistiske Sentralbyrä . . . . 1938 152 154 155 156 157,157 159 155 155 157rl57 156 157 157 157 157 157 159 157155157
Tanska — Danmark
Stat. Departement .................. 1935 164 167 168 170 170 — — 170 __ _ 169 __ _ 169 _!. _ 169 . _ _ — 172
Iso-Britannia —Storbritann. '
Bulletin Mensuel de Statistique ' I—VI. 1939 119 123 124 125 130 127 125 125 125 125 125 125125125 125 125 126 126 124 124 124 124
Ranska—Frankrike •
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI, 1939 162 209 257 351 351 353 402 407 438 445448 449 448 449 507 538538 693 746808,794 804
Sveitsi — Schweiz '
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 154 163 166 166 168 167 166 164 162 162 162 161 159 159 161 162 161 16. 161 166 166 167
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat—Förenta stat. ' 1 .
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 131 146 144 147 150 149 148 147 148 150 149 148 148 150 151 154 175 181 184 190 199 197
Kanada \
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 129 133 133 135 138 138 136 135 136 136 135 134 135 137 140 144146 147 145149 149 148
Brasilia — Brasilien _ *
* (Bio de Janeiro) '
Bulletin Mensuel de Statistique I—VT. 1939 13jl 152 175 209 213 210 205 213 217,212228 227 222 231 230236 241 242 258252 258 255
t
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Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuosina 
v . 1943—46.
Seura&va selostus perustuu pääasiallisesti niihin'. tie- 
t o itiin, joita kansakoulujen, johtokunnat kansakouluntar­
kastajien välityksellä lähettävät Tilastolliselle päätoimds- 
tolle.’ Kysymyksessä olevan kolmivuotiskauden numero­
tiedot .'ovat syyslukukausilta, lokakuun 20 piitä. Poik­
keuksena ovat kevätlukukaudella toimivat 18-viikkoiset 
alakoulut ja  kiertävien alakoulujen kevätlukukauden toi­
mipaikat, joita koskevat tiedot’ annetaan maaliskuun 
1 p :ltä .
Koulupiirien, .ala- ja  yläkansakoulujen sekä niiden 
koulujen, joissa annettiin jatko-opetusta, lukumäärä al­
kaen lukuvuodesta 1943— 44 käy .selville allaolevasta tau­
lusta.
1 . ' .
Folkskolorna i landskommunerna läsären 
1943— 46.
\  ,
Eöljande Veflogörelse grundar sig- huvudsaMigen pä 
uppgifter, som folkskoldirektiouerna via folkskolinspek-' 
toremas förmedling insänt tili Statistiska* centralbyrän. 
Sifferuppgifterna för dfragavarande treärsperiod avse 
förhällandena under1 höstterminema, deu SO' Oktober. Ett
*  N  •
undantag utgöra dock under,  värterminen verksamma 
fasta lä-gre skolor med 18 veckors lärokurs och de am- 
bulatoriska lägre skolomas arbetsställen under- värtermi- 
nen, för vilka uppgifter givas d en .l märs.—
Antalet skoldistrikt, lägre och högre folkskolor, samt 
.skdlor i vilka fortsättningsundervisning meddelades fran 
och med läsäret 1943— 44 ‘ framgär av ned ans tuende 
tabell. ' -
Tcnlv, n:o 1. — Tabell n:o 1. —  Tableau'n:o 1.
Lukuvuosi
Läsär
Année
scolaire
K
oulupiirejä 
Skoldistrikt 
,
’ 
D
istricts scolaires
Alakansakouluja —  Lägre folkskolor 
Ecoles primaires élémentaires ’ ,
'  Yläkansakouluja 
Högre folkskolor 
Ecoles primaires supérieures
wO .ce -.o0 - p r g c  R 5.0 a2 £ o -c £-
„  'S "  V ?  
§ g g
i t *  i §
1 S-
1 t e  |. oa S  §■ I  
g  V
Yhteensä 
Sum
m
a 
Total 
K
‘ K
iinteitä • 
36-viikkoisia 
Fasta m
ed 36 
veckors lärokurs 
E
coles fixes à cours 
d
e’36 sem
aines
K
iinteitä -- 
■ 18-viikkoisia 
Fasta m
ed 18 
veckors lärokurs 
E
coles fixes à cours 
de 18 sem
aines
K
iertäviä
Am
bulatoriska
Am
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen. 
V
id reducerade 
folkskolor 
E
coles à cours 
réduits
Yhteensä 
* Sum
m
a • ~ 
Total
Täydellisiä 
36-viikkoisia 
Fullständiga m
ed 
36 veckors lärokurs 
E
coles 
à 
cours 
de 
36 sem
aines
Supistettuja 
28-viikkoisia 
Reducerade m
ed 
28 veckors kurs 
E
coles à cour s réduits 
28 sem
aines
Kaikki koulut —  Samtliga skolor — Toutes les écoles -  '
’ 1943—44 6 017 5 841 . 3 446 -574 54 , 1767 5 830 4 038 1792 5194
1944—45’ * 5 224 ,5156 3185 488 42 1441 5 143 3 678 ’ 1465 4849
1945—46 5 446 ’ 5 392 3 708 189 36 1459 5 355 -3  883 1472 •5 042
Suomenkieliset -— Finskspräkiga —  Finnoises
1943—44 5 461 '5 280 ■3 070 557 49 1604 5 283 ' 3 656 1627 4 734“
1944—45 4 687 4 610 2 834 471 37 ■ 1268 4 614 3 323 1291 ' 4 379
1945—46 4910 " 4 846 3 350 175 • 30 1291. 4824 3 521 1303 4 575 i
Ruotsinkieliset -— Svenskspräkiga —  Suédoises «
1943-44 *■ 556 561 376 17 5 163 547 ,382- 165 460
1944—45 537 546 351 17 . ' 5 173 529 355 174 -470
1945—46 536 546 ' 358 , 14 6 '168 531 362 . m 4671
Taulu osoittaa, kuten tämän artikkelin numeroaineisto 
yleensäkin, että kansakoululaitos sodan jälkeen on vähi­
tellen pääsemässä normaaleihin . olosuhteisiin1. '
A l a k a n s a k o u l u j a  oli lukuvuonna 1(945— 46 
"  5 392-, joista 4  846' suomenkielistä ja  546 ruotsinkielistä. 
Lisäys edellisestä lukuvuodesta tuli yksinomaan suomen­
kielisten koulujen osalle.
Kiinteät 18-viikkoiset alakansakoulut ovat tuntuvasti 
vähentyneet. Lukuvuonna' 1943— 44 oli näitä kouluja 
kaikkiaan 574,, lukuvuonna 1945— 46 ainoastaan 189. 
Vähennys johtuu 'huhtikuun 27 p :n ä 1945 annetusta 
laista, jolla säädetään, että koulupiiriin, jossa alakansa­
kouluun otettavien lasten lukumäärä on1 vähintäin 12," on 
perustettava 36-viikkoineu alakansakoulu. 1
K i e r t ä v i e n  k o u l u j e n  luku on kolmivuotis­
kautena 1943'— 46 jatkuvasti vähentynyt.
Här liksom även pä basen av denna artikels siffer- 
materdal överhuvudtaget kan fconstateras att folkskolorna . 
efter kriget smäningom ater börjat komma i  normala 
gängor. _
Antalet l ä g r e  f o l k s  'ko 1 0  r utgjorde läsäret 1945 
— 46 5 392 av vilka 4 846 -voro finskspräkiga och 546 
svenskspräkiga. ökningen sedan föregäende . läsär kom. 
heit och hället pä de finskspräkigas del.
Minskningen av de fasta 18 veckors lägre folkskolorna. 
ar päfallande stör. Läsäret 1943 14 -utgjorde dessa
sammanlagt 574, läsäret 1945— 46 endast 189. Minsk-- 
ningen beror pä lagen av. den 27 april 1945 vari stad- ■ 
gas att i ett skoldistrikt, dar antalet barn som bör in- 
tagas i lägre folkskola uppgär tili minst 12 bör finnas- 
en lägre folkskola, som arbetar 36 veckor av äret. t
De a m b u l a t o r i s k a  s k o l o r n a  ha under tre-- 
ärsperioden 1943— 46 kontinuerligt minskats.
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Kuten .taulusta n :o  1 ilmenee, on opetus k a n s a ­
k o u l u j e n  y l ä a s t e e l l a  laajentunut edelliseen vuo­
teen verrattuna. Lisäys tulee yksinomaan suomenkielis- 
■ ten.koulujen osalle. . , .
Maalaiskansakoulujen opettajien lukumäärän ke­
hitys viime kolmivuotiskautena käy setvitte . taulusta 
n :o  2. ■'
Kansakoulun o p e t t a j a t  on tässä jaettu ryhmiin 
alakoulujen ja  yläkoulujen opettajat, vaikkakin näiden 
ryhmien välinen raja ei enää ole niin jyrkkä kuin ennen. 
Opettajat, joiden opetustyö tapahtuu pääasiallisesti a la -' 
asteella," antavat usein lisäksi opetusta myös 111:11a ja  
ylemmillä luokilla. Samoin voivat yläkoulujen' opettajat 
tarpeen vaatiessa opettaa kansakoulun ala-asteella. Epä­
pätevien opettajien lukumäärä • on nykyään hyvin suuri.
S§>som av tabell n :o  l  fram glr liar undervisningen 
pa f  o i k  s k o l o  r n a s h o g r e  s t a d i u m  varit av 
storre omfattning am foregSende &r. okn.ingen kommer 
enbart p& de finsksprSkiga skolornas ‘ del.
TJtveelddngen av antalet larare i folkskolorna pil lands- 
bygden- under deh senaste tre§,rsperioden fram glr av 
tabell n :o  2. . ’
' Folkskolans d a r a . c e  ha bar uppdelats d grupperna 
larare p§. lagre folkskolstadiet oeh larare pS. hogre 
folkskolstadiet om ock gransen mellan dem ej langre 
iir sS, skarp som forut. Larare som huvudsakligen un­
dervisa pit det lagre etadiet meddela harjamte ofta m -  
dervisning fran oeh med I I I  klassen uppat. LikasS, 
kunna hogre skolans larare vid behov undervisa p§. 
folkskolans lagre stadium. Antalet inkompetenta larare 
ar for narvarande mycket stort. s
Tmlu n:o g. — Tabell n:o g. —  Tableau n:o g.
Lukuvuosi
Läsär
Année
scolaire
* Alakansakoulujen opettajat — Lärare1 i lägre folkskolor 
Maîtres dans les écoles prim. élément.r t
Yläkansakoulujen varsinaiset opettajat 
Egentliga lärare i högre folkskolor 
Maîtres fixes dans les écoles prim. supér.
K
iint. 36 viikkol- 
sissa kouluissa 
V
id fasta skolor raed 
36 veckors lärokurs 
É
coles fixes à cours 
de 36„sem
aines
K
iint. 18-viikkoi- 
sissa kouluissa 
V
id fasta skolor m
ed 
1 18 veck. lärokurs 
É
coles fixes à cours 
de 18 sem
aines
K
iertävissä 
1 
kouluissa 
V
id am
bulatoriska 
skolor
É
coles am
bulatoires
.Kaikkiaan 
• Inalles 
Total
Täydellisissä 
* 
kouluissa 
V
id fullständiga 
skolor 
v 
É
coles à cours de 
• 
36 sem
aines
Supistetuissa 
kouluissa 
V
id reducerade 
. 
skolor
É
coles à cours 
réduits
Kaikkiaan
Inalles
Total k
M.
B.
. N. 
Kv. 
F.
1 N- 
h . 1
M.
B.
N.
Kv.
; -F.
I N. 1 Yht.- 
M- ! Kv. S:a 
1 Total
M. • 
B.
■ N. 
Kv. 
F..
M.
B.
N /  
Kv. ‘ 
F.
M.
B.
N.
Kv. 1 
F.
Yht.
S:a
Total
Kaikki koulut —  Samtliga skolor— Toutes les écoles
1943— 44
1944— 45
1945— 46
9
■ 8 
11
3 834
3 612
4 297
•290
257
96
54
40
35
9
10
12
4178
3 909
4 428
4187
3 919
4 440
2 424 
2 387 
2 613
3 203 
2 838 
3176
•408
324
293
1384
1141
1179
2 832 
2 711 
2 906
4587
3 979
4 355
7 419 
6690 
7 261
Suomenkieliset — lïnsksprâkiga —  Finnoises
1943—44 8 3 445 __ 281 :--- 49 8 3 775 3 783 2 185
1944—45 . 7 3248 — 248 2 35 9 3 531 3540 2158
1945-46 10 3 925 89 •1 29 11 4043 4 054 2 367
Ruotsinkieliset — SvensksprAkiga —  Suédoises
1943—44 1 - 389 . --- 9 — 5 1- 403 404 2391
1944—45 1 364 — 9 — 5 1 378 379 '229
1945—46 1 372 — 7 — 6\ .1 385 386 246 1
2 970- 337 1290 2 522 4260 6 782
2 628- 248 1043 2 406 3 671 6 077
2 964 214 1089 2 581 4 053 6 634
233. 71 . 94 310 327 637
210 76 98 305 308 613
212 79 90 325 302' 627
Maalaiskansakoulujen opettajien luku oli lukuvuonna 
1045— 46 yhteensä 11 701. Opettajien lukumäärän lisäys 
edellisestä lukuvuodesta johtuu osaksi siitä, että kansa­
koulut ovat -sotavuosien jälkeen päässeet taas säännölli­
seen toimintaan, osaksi siitä, että opettajaan lukua kos­
kevia lainmääräyksiä on muutettu. Kuten aikaisempina 
vuosina-, niin myöskin lukuvuonna. 1945'— 46 kansakoulun 
kahden alimman, luokan opettajat olivat melkein yksin­
omaan naisia. Kansakoulun 'yläasteetta oli mainittuna 
lukuvuonna 2.906' mies- ja  4 355 naisopettajaa, ensin- 
mainittuja siis 4 0 % . Ennen sotia, lukuvuonna ' 1938—  
39 vastaava suhdeluku oli 43 % . - '
i J a t k o k o u l u j e n t  opettajina toimivat pääasialli­
sesti yläkoulujen opettajat. . .
* Maalaiskansakoulujen oppilasmäärän kehitys viime kol­
mivuotiskautena käy selville „.taulusta n :o  3.
Maalaiskansakoulujen o p p i l a s m ä ä r ä ,  jatko-ope­
tus mukaan lukien, oli kaikkiaan 390 396, josta 363 808 
suomenkielisissä ja  26 588 eli noin . 7 %  ruotsinkielisissä 
kouluissa. Oppilasmäärän lisäys edellisestä lukuvuodesta 
oli 10 2-25 oppilasta. Suomenkielisissä kouluissa oli lisäys
Läsäret 1945— 46 utgjorde antalet lärare i  landskom- ' 
munernas folkskolor sainmanlagt 11701. öknimgem av 
amtälet lärare jäm fört med föregäende * är beror dels 
•pä att landets folkskolor efter krigsären ater kommit .. 
i nórmala gängor, dels pä. att lagbestämmelserna an- 
gäende läram a ändrats. Säsom- under tddigare ñr var­
aren under läsäret 1945— 46 lärarna pä folkskolans tvä 
lägsta klasser nästan uteslutande 'kvinnor. Pä folk­
skolans högre stadium farms nämnda läsär 2 906, man- 
liga oeh 4 355 kvinnliga lärare. De förstnämnda ut­
gjorde s&ledes -40 % . Före kriget läsäret li9®8— 39 út- - 
gjorde motsvarande relationstal 43 % .
■ Vid f o r t s  ä t ' t n . i n g s u n d e r v  i s  n  i n g e n  funge­
rade som lärare 'huvudsakligen lärarna vid högre folk­
skolor. ,
'  Utvecklingen av antalet ele'ver i folkskolorna pä lands-, . 
bygden under señaste treärsperiod framgär av tabell 
n :o  3. s
Antalet e 1 e v e r i  folkskolorna pä landsbygden, fort- 
sättniigsundervisningen dnbegripen, utgjorde inalles 
390 396,. varav 363 808 besökte - finskspräkig och 26588  
eller c :a  7 %  svenskspräkig skola. Elevantalet ök'ades 
säledes frän föregäende - läsär med 10 225 elever. I  de
/
32 1947
Taulu n:o S. — Tabell n:o S. — Tableau n:o S.
Lukuvuosi
Läsär
Année
scolaire
Oppilaita — Elever — Élèves
Alakansakouluissa —  I lägre folkskolor 
t Dans les écoles prim, élément.
\ Yläkansakouluissa 
, I högre folkskolor 
Dans lès écoles prim, supér. „  - à è 1
§  O »  g  
>g k* &S1 ?
Il i - S  g
I - S d i
S » S  S
1
Yhteensä
Sum
m
a
Total
K
iint. 36-viikk. 
alakouluissa 
I fasta lägre skolor 
m
ed 36 veck. lärok. 
É
coles fixes à cours 
de 36 sem
aines
K
iint. 18-viikk. 
alakouluissa 
I fasta lägre skolor 
m
ed 18 veck. lärok. 
É
coles fixes à cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertävissä ala­
kouluissa 
I am
bulatoriska 
lägre skolor 
É
coles 
am
bulatoires
Supist. kansakou­
lujen alakouluissa 
I lägre skolor vid re- 
ducerade folkskolor 
É
coles à cours 
, 
réduits
Yhteensä 
• 
Sum
m
a 
Total
Varsinaisissa 
yläkouluissa 
I egentliga,högre 
skolor
É
coles à cours de 
36<sem
aines
Supist. kansakou­
lujen yläkouluissa 
I högre skolor vid 
reducerade folk­
skolor
• 
É
coles à cours 
réduits
Kaikki koulut —  Samtliga skolor — Toutes les écoles
1943—44 114 517 • 85 004 '8  845 - 1338, 19 330 211 588 174 709 36 879 69 910
1944—45 108 816 84 082 7 863 1113 15 758 200 033 169600 . 30 433 ' 71 322
1945—46 115 466 96163 .2 570 836 15 897 202 494 173 419 29 075 72 436
Suomenkieliset —  Finskspràkiga :— Finnoises
1943^-44 . 106 913 '  78 722 8 707 1236 18 248 197 164 162 543 34621 64 495
1944—45 101616 78 310 7 691 1037 ' 14 578 186 604 158 487 28 117 65 938
1945—46 107 722 . 89 818 2 418 726 14760' 188 916 162 006 26 910 67 170
* Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —-  Suédoises 1
1943—44 7 604 _ 6 282 ■ 138 102 1082 14 424 12 166 2 258’ 5 415
1944—45 7 200 5 772 172 76 1180 13 429 11113 2 316 5 384
1945—46 '7 744 ' 6 345 152 110 1137 13 578 • -11413 - 2165' 5 266
9 650 ja  ruotsinkielisissä 575 oppilasta. Oppilaiden koko5 
naismäärästä oli lukuvuonna 1945— 46 poikia 200 072 ja  
tyttöjä 190 324.
A l a k a n s a k o u l u i s s a  oli mainittuna lukuvuonna 
oppilaita 115 466, mikä on 6 650 oppilasta enemmän, kuin 
edellisenä lukuvuonna. Suomenkielisten alakoulujen oppi­
lasmäärä oli 107 722 ja ruotsinkielisten 7 744 eli noin 
7 % . Äidinkieleltään vieraskielisiä oli 15 oppilasta.
Y l ä k a n s a k o u l u j e n ,  oppilasmäärä oli 202 494 
ja  edellisenä lukuvuonna 200 033. Lisäys oli suomen­
kielisissä kouluissa ,231i2, ruotsinkielisissä ainoastaan 
149 oppilasta.
J a t k o - o p e t u k s e s s a ,  jolla aikaisemmin on ollut 
vaikeuksia voitettavanaan, voidaan todeta merkille pan­
tavaa nousua. Sen lisäksi, että se viime vuosina on' laa­
jentunut, on myös jatko-opetuksen .tehokkuus parantunut. 
Aikaisemmin oppilaat niin. saivat kansakoulun päästöto­
distuksen suoritettuaan kuudennen luokan kurssin." Tämän 
lisäksi oli kahden' vuoden jatko-opetus' oppilaille pakol­
linen. Luonnollinen seuraus siitä, että .todistukset jaet- 
( tiiri ennen koulunkäynnin' päättym istä,' oli, että öppi- 
• laat jatkokoulussa osoittivat hyvin vähäistä harrastusta.
' Monissa tapauksissa oppilaat kokonaan laiminlöivät jat- 
kokoulun. Nykyään päästökirj at annetaan vasta sitten 
kun kahdeksannen luokan kurssi on suoritettu.
Kansakoulujen h u o n e  i s  t o k y s y m y s on kauan 
ollut vakava ongelma. Työvoiman vähyyden ja  raken­
nustarvikkeiden puutteen takia ei viime vuosina ole voitu 
rakentaa riittävästi uusia koulutaloja. Mainituista syistä 
' ei monissa tapauksissa- ole edes saatu suoritetuksi tar­
peellisia vanhojen talojen korjauksia. _
K o u l u  k e i t t o l a t  ovat' kysymyksessä olevana kol­
mivuotiskautena tulleet - yhä yleisemmiksi. .Lukuvuonna 
1945— 46 maalaiskansakouluista 92 %  oli sellaisia, joissa 
toimi koulukeittola, tämän suhdeluvun ollessa edellisenä 
lukuvuonna 83 % . Tilan puute on mainittavin este,- joka 
on vaikeuttanut koulukeittolalain toimeenpanoa.
finskspräkiga skoloma utgjorde ökningen 9  650' ooh i de 
'  svenskspräkiga 575 elever. A v totälantalet elever läs- 
äret 1945— 46 utgjorde gossama 200 072 och fliokoma 
190 324. '  ' ,
,  Antalet elever i  de 1 ä  g r e  f  o 1 k’ s k o 1 o r n a vair 
nämnda läsär 115 466, d. v. s. 6  650' elever mera än före- 
gäende läsär. A v eleverna kommo 107 722 pä de finsk- 
spräkiga lägre skolornas del och 7 744 eHer c :a  7 %  pä 
de svenskspräkiga lägre skolornas del. 15 elever hade 
ett främmande spräk .tili modersmäl.
Antalet elever i de h ö g r e f  o 1 k s k  o 1 o r n  a ut­
gjorde 202 494 mot 200 03-3 föregäende läsär. I  de finsk­
spräkiga skoloma utgjorde ökningen 2 312, i de svensk- 
spräikiga endast 149 elever. '
I  fräga om f o r t s ä t t n i n g s u n d e r v i s n i n g e n ,  
soin under tidigare är kämpät mot svärigheter kan konsta- 
teras ett -betydande uppsving. Förutom att denna ökat i 
omfäng under de senaste läsären har den även förbättrats 
i kvalitativt hänseende. Tidigare fingo eleverna nämligen 
dimissionsbetyg redan efter s jätte klassen. Härefter 
mäste eleverna ännu under tvä ärs tid ähöra fortsätt- 
ningsundervisning. En naturlig följd  av att betygen ut- 
delades förrän skolgängen avslutats vai- att eleverna un­
der. de tvä sista ären visade ett mycket ringa intresse. 
I  mänga fall infunno sig eleverna ej alls. Numera ges 
emellertid dimissionsbetyget först efter det ättonde klas- 
sens kurs genomgätts.
Frägan om folkskolornas l o k a l e r  har länge utgjort 
ett allvarsamt problem. ßristen pä arbetskraft och bygg- 
nadsmaterial har värit orsaken tili att under de senaste 
ären- nya skolhus ej kunnat uppföras i  tillräeklig mängd. 
I  mänga fall hai pä grund av nämnda orsak icke ens 
nödiga reparationer av gamla hus kunnat v^j'kställas.
S k o l k ö k s r ö r e l s e n  har under ifrägavarande 
treärsperiod vunnit allt mera terräng. Under läsäret 
1945— 46 voro i 92 %  av folksko-lorna pä landsbygden 
skolkök i verksamhet, mot 83 %  föregäende läsär. Bristen 
pä utrymme har värit den största svärigheten vid verk- 
ställandet av lagen om skolkök.
C. E. Granberg. ,
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